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Programa Formación
5En Andalucía la importancia de los sectores agrario, pesquero y alimen-
tario se justifica en términos económicos, sociales e históricos a nivel de
la comunidad autónoma, pero sobre todo en el medio rural andaluz. El
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) ha
diseñado el Plan de Formación 2009 con el fin de abordar eficazmente
las demandas del complejo agrario, pesquero y alimentario andaluz,
anticipándose estratégicamente a las necesidades de estos sectores. El
esfuerzo que se ha realizado en los últimos años es enorme, pero es
necesario seguir trabajando para que los sectores agrario, pesquero y
alimentario sean capaces de adaptarse a la nueva Política Agraria
Común, a las directrices de actuación del Gobierno andaluz y a los
requerimientos que le realizan sus propios ciudadanos. 
La Unión Europea ha aprobado el Programa de Desarrollo Rural de Anda-
lucía para los años 2007-2013, dedicando una medida a la formación y
capacitación de los gestores agrarios que es ejecutada por este Institu-
to. El IFAPA es el organismo responsable de planificar y llevar a la prác-
tica las acciones de estas medidas. El Plan que diseñamos trata de dar
respuestas a colectivos muy dispares, con una formación, localización
geográfica, situación laboral y necesidades muy diferentes. 
PRESENTACIÓN
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desarrollar en los 19 Centros IFAPA, se caracterizan por:
- Ser variados en sus contenidos y ubicaciones para dar respuesta
a la diversidad agraria y pesquera de Andalucía y acercarse a los
interesados.
- Tener calidad de contenidos, avalada por el personal del IFAPA, y
que satisfaga las necesidades concretas del sector.
- Realizar un importante esfuerzo por elaborar materiales didácti-
cos adecuados para el desarrollo de las actividades formativas.
- Estas actividades están ligadas a la investigación y experimenta-
ción que esta Institución realiza.
- Se ha realizado una apuesta por el incremento de la oferta de
cursos a través de nuevas tecnologías de comunicación (internet).  
El IFAPA trata de dar respuesta a las demandas concretas de formación
del sector agrario, pesquero y alimentario. Con este Plan de Formación
2009 esperamos haberlo conseguido.
EL PRESIDENTE DEL IFAPA
Francisco Javier de las Nieves López
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La capacidad de respuesta de los agricultores, de los técnicos y de las empresas frente a los
cambios está indisolublemente ligada al nivel de formación de estos. Por ello, el IFAPA tie-
ne entre sus objetivos el diseño y desarrollo de actuaciones orientadas a la formación de los
trabajadores, técnicos y profesionales de los sectores agrario, alimentario y pesquero.
La planificación, realización y evaluación de las actividades formativas del IFAPA se realiza
a través de los Centros de Investigación y Formación, 19 en total. Los Centros  disponen de
las instalaciones adecuadas para el desarrollo de la actividad docente, y se encuentran espe-
cializados, generalmente,  en las distintas técnicas de producción de los sectores más desa-
rrollados de su entorno. 
La oferta formativa se orienta para dar respuesta a las demandas que los técnicos de los
centros detectan por distintas vías, y para atender los requisitos que nos marcan la norma-
tiva legal vigente. También se utiliza la organización de cursos para transferir la tecnología
que se genera en nuestros Centros y puede ser de interés a los sectores.
Los cursos se imparten generalmente en los propios Centros del IFAPA, aunque si las carac-
terísticas del curso lo permiten y el número de solicitudes es suficiente, se pueden impartir
en otras localidades. 
Los cursos son de carácter gratuito. No obstante, en ocasiones puntuales se requiere el pago
de tasas por matriculación y otros conceptos.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LOS CURSOS
Los cursos están planificados para dar respuesta a la demanda formativa de determi-
nados colectivos, a los que se dará prioridad en la asistencia al curso. Aunque cualquier
persona interesada puede solicitar la asistencia a los cursos, la admisión se realiza
atendiendo en primer lugar a los destinatarios preferentes, y después se considera la
fecha de entrada de las solicitudes.
La solicitud de asistencia se presenta, generalmente, con dos semanas de antelación al
comienzo del curso. Se recomienda dirigirla al Director del Centro IFAPA; también se pue-
de presentar en la Consejería de Agricultura y Pesca, en las Delegaciones Provinciales de
Agricultura y Pesca, y en las Oficinas Comarcales Agrarias.
Todas las solicitudes deben ir acompañadas de la documentación acreditativa del cum-
plimiento de los requisitos exigidos para cada curso. 
El impreso de solicitud de asistencia a cursos se puede descargar de la página web del
IFAPA en el apartado de “Formación”, subapartado “Información general de cursos”. Este
mismo apartado dispone de la posibilidad de realizar la solicitud on line entrando por
“solicitudes de cursos” y rellenando los apartados necesarios, recibirá un correo validan-
do su solicitud si se ha realizado correctamente la gestión.
10
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SOLICITUDES
El IFAPA expide un certificado o diploma de asistencia y /o aprovechamiento al final de
cada curso realizado si se han cumplido los requisitos correspondientes.
Para recibir el certificado o diploma de asistencia, se deberá haber asistido, con aprove-
chamiento, como mínimo al 90% de las horas lectivas. Para los Cursos Superiores de Espe-
cialización, el mínimo ascenderá al 95%.
Según el tipo de curso, el diploma será entregado a aquellos asistentes que superen una
prueba específica o examen de la materia del curso. El diploma indicará: especialidad cur-
sada, número de horas lectivas, localidad y fecha de realización del mismo.
En el caso de los cursos de Incorporación a la Empresa Agraria, y debido a su diseño modu-
lar, el alumnado podrá obtener un certificado de cada uno de los módulos realizados y un
diploma correspondiente al curso completo, una vez realizados todos los módulos que lo
componen.
11
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CERTIF ICADOS Y DIPLOMAS
El IFAPA desarrolla proyectos innovadores que
facilitan la integración de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en la Forma-
ción.
El IFAPA prevé entre sus líneas de actuación, el
diseño de instrumentos y herramientas formati-
vas a través de Internet, además de la modali-
dad semipresencial que conlleva presencia físi-
ca de forma parcial.
También se pueden realizar on line gestiones
relacionadas con la realización de los cursos
como la solicitud de asistencia y  solicitud de
duplicados de certificados.
4
FORMACIÓN ON-LINE
Con el fin de dar mayor difusión a los cursos y jornadas que realiza el IFAPA, quincenal-
mente se envía por correo electrónico un boletín de difusión. La página web del IFAPA per-
mite suscribirse a este Servicio. 
La oferta formativa del IFAPA se divide en dos grandes bloques, el de formación institucio-
nal y el formación ligada a la transferencia. A continuación se detallan las actividades
organizadas para el año 2009 en cada uno de los bloques.
OFERTA FORMATIVA
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acciones
formación
institucional
de
Este apartado engloba las actividades formativas derivadas
de demandas institucionales. Se trata de una oferta que
está ligada a la percepción de alguna ayuda y que resultan
condición necesaria para acceder a la misma; o bien se
trata de formación igualmente necesaria pero para la
obtención de titulaciones y/o certificaciones que habilitan
a nuestras y nuestros profesionales en el ejercicio determi-
nadas actividades que requieren una especial cualificación
para su desempeño. 

El Programa de “Incorporación y/o Modernización de la Empresa Agraria",
regulado por la Orden de 18 de enero de 2002 de la Consejería de Agricultura
y Pesca, tiene como principal objetivo que todas las personas dedicadas a la
agricultura, la ganadería o empresas del sector alcancen la formación profe-
sional precisa para afrontar la actividad propuesta con las garantías necesarias
y obtengan los requisitos de capacitación que les son exigibles por la norma-
tiva vigente.
Los módulos comunes, empresa agraria, asociacionismo y comercialización,
contabilidad e iniciación a la informática, y relaciones empresariales y preven-
ción de riesgos laborales, se podrán realizar en el Centro IFAPA que los impar-
ta y más interese al alumno, independiente del sector productivo; con la con-
dición de solicitar su convalidación por los módulos del sector específico. 
15
INCORPORACIÓN A
LA EMPRESA AGRARIA1
Agricultura Intensiva
Mod. 1. Empresa Agraria (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Mojonera (Almería) 14/01/2009 23/01/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Cañada de San Urbano (Almería) 13/04/2009 21/04/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Granada 20/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Motril (Granada) 01/06/2009 05/06/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Almonte (Huelva) 19/05/2008 23/05/2008 IFAPA Centro de Huelva
Agricultura Intensiva
Mod. 2. Suelo, Nutrición y Medio Ambiente (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Mojonera (Almería) 26/01/2009 03/02/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Cañada de San Urbano (Almería) 22/04/2009 30/04/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Granada 11/05/2009 15/05/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Motril (Granada) 15/06/2009 19/06/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Huelva 18/05/2009 22/05/2009 IFAPA Centro de Huelva
Agricultura Intensiva
Mod. 3. Agua, Riego y Fertilización (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Mojonera (Almería) 04/02/2009 13/02/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Cañada de San Urbano (Almería) 04/05/2009 13/05/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Granada 01/06/2009 05/06/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Motril (Granada) 22/06/2009 26/06/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Huelva 25/05/2009 29/05/2009 IFAPA Centro de Huelva
Agricultura Intensiva
Mod. 4. Aplicación de Plaguicidas. Nivel Cualificado (72 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Mojonera (Almería) 30/03/2009 29/04/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Cañada de San Urbano (Almería) 25/06/2009 21/07/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Granada* 22/06/2009 07/07/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Motril (Granada)* 06/07/2009 21/07/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Huelva* 01/06/2009 05/06/2009 IFAPA Centro de Huelva
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* Duración esta edición: 30 horas
Sector Productivo. Agricultura Intensiva
Agricultura Intensiva
Mod. 5. Técnicas de Cultivo (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Mojonera (Almería) 16/02/2009 25/02/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Cañada de San Urbano (Almería) 14/05/2009 22/05/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Motril (Granada) 03/08/2009 07/08/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Granada 14/09/2009 18/09/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Huelva 08/06/2009 12/06/2009 IFAPA Centro de Huelva
Agricultura Intensiva
Mod. 6. Asociacionismo y Comercialización (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Mojonera (Almería) 26/02/2009 06/03/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Cañada de San Urbano (Almería) 25/05/2009 03/06/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Motril (Granada) 31/08/2009 04/09/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Granada 05/10/2009 09/10/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Huelva 15/06/2009 19/06/2009 IFAPA Centro de Huelva
Agricultura Intensiva
Mod. 7. Contabilidad e Iniciación a la Informática (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Mojonera (Almería) 09/03/2009 18/03/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Cañada de San Urbano (Almería) 04/06/2009 12/06/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Motril (Granada) 14/09/2009 18/09/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Granada 26/10/2009 30/10/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Huelva 22/06/2009 26/06/2009 IFAPA Centro de Huelva
Agricultura Intensiva
Mod. 8. Relaciones Empresariales y Prevención de Riesgos Laborales (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Mojonera (Almería) 19/03/2009 27/03/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Cañada de San Urbano (Almería) 15/06/2009 24/06/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Motril (Granada) 21/09/2009 25/09/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Granada 16/11/2009 20/11/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Huelva 29/06/2009 03/07/2009 IFAPA Centro de Huelva
17
Agricultura Extensiva
Mod. 1. Empresa Agraria (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Lebrija (Sevilla) 01/01/2009 31/12/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Agricultura Extensiva
Mod. 2. Suelo, Nutrición y Medio Ambiente (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Lebrija (Sevilla) 01/01/2009 31/12/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Agricultura Extensiva
Mod. 3. Agua, Riego y Fertilización (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Lebrija (Sevilla) 01/01/2009 31/12/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Agricultura Extensiva
Mod. 4. Aplicación de Plaguicidas. Nivel Cualificado (72 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Lebrija (Sevilla) 01/01/2009 31/12/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
18
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Sector Productivo. Agricultura Extensiva
Agricultura Extensiva
Mod. 5. Técnicas de Cultivo (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Lebrija (Sevilla) 01/01/2009 31/12/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Agricultura Extensiva
Mod. 6. Asociacionismo y Comercialización (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Lebrija (Sevilla) 01/01/2009 31/12/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Agricultura Extensiva
Mod. 7. Contabilidad e Iniciación a la Informática (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Lebrija (Sevilla) 01/01/2009 31/12/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Agricultura Extensiva
Mod. 8. Relaciones Empresariales y Prevención de Riesgos Laborales (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Lebrija (Sevilla) 01/01/2009 31/12/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
19
Sector Productivo Olivicultura
Mod. 1. Empresa Agraria (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cabra (Córdoba) 23/02/2009 27/02/2009 IFAPA Centro de Cabra
Baeza (Jaén) 02/03/2009 10/03/2009 IFAPA Centro de Cabra
Úbeda (Jaén) 16/03/2009 24/04/2009 IFAPA Centro de Cabra
Granada 21/09/2009 25/09/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Sector Productivo Olivicultura
Mod. 2. Suelo, Riego, Nutrición y Medio Ambiente (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cabra (Córdoba) 03/03/2009 03/04/2009 IFAPA Centro de Cabra
Úbeda (Jaén) 30/03/2009 03/04/2009 IFAPA Centro de Cabra
Baeza (Jaén) 13/04/2009 21/04/2009 IFAPA Centro de Cabra
Granada 09/11/2009 13/11/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Sector Productivo Olivicultura
Mod. 3. Agronomía y Poda del Olivar (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Úbeda (Jaén) 02/03/2009 10/03/2009 IFAPA Centro de Cabra
Cabra (Córdoba) 16/03/2009 20/03/2009 IFAPA Centro de Cabra
Baeza (Jaén) 16/03/2009 24/03/2009 IFAPA Centro de Cabra
Granada 16/03/2009 20/03/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Sector Productivo Olivicultura
Mod. 4. Aplicación de Plaguicidas. Nivel Cualificado (72 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Baeza (Jaén) 18/09/2009 20/11/2009 IFAPA Centro de Cabra
Úbeda (Jaén) 18/09/2009 20/11/2009 IFAPA Centro de Cabra
Cabra (Córdoba) 29/09/2009 01/12/2009 IFAPA Centro de Cabra
Granada 05/10/2009 21/10/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
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Sector Productivo. Olivicultura
Sector Productivo Olivicultura
Mod. 5. Técnicas de Cultivo y Recolección (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Úbeda (Jaén) 21/09/2009 13/10/2009 IFAPA Centro de Cabra
Baeza (Jaén) 28/09/2009 14/10/2009 IFAPA Centro de Cabra
Cabra (Córdoba) 05/10/2009 09/10/2009 IFAPA Centro de Cabra
Granada 23/11/2009 27/11/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Sector Productivo Olivicultura
Mod. 6. Asociacionismo y Comercialización (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Úbeda (Jaén) 27/04/2009 05/05/2009 IFAPA Centro de Cabra
Baeza (Jaén) 11/05/2009 19/05/2009 IFAPA Centro de Cabra
Cabra (Córdoba) 21/09/2009 25/09/2009 IFAPA Centro de Cabra
Granada 13/04/2009 17/04/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Sector Productivo Olivicultura
Mod. 7. Contabilidad e Iniciación a la Informática (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cabra (Córdoba) 20/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro de Cabra
Úbeda (Jaén) 25/05/2009 02/06/2009 IFAPA Centro de Cabra
Baeza (Jaén) 08/06/2009 16/06/2009 IFAPA Centro de Cabra
Granada 11/05/2009 15/05/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Sector Productivo Olivicultura
Mod. 8. Relaciones Empresariales y Prevención de Riesgos Laborales (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cabra (Córdoba) 18/05/2009 22/05/2009 IFAPA Centro de Cabra
Úbeda (Jaén) 19/10/2009 27/10/2009 IFAPA Centro de Cabra
Baeza (Jaén) 03/11/2009 11/11/2009 IFAPA Centro de Cabra
Granada 01/06/2009 05/06/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
21
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Sector Productivo Ganadería Ligada a la Tierra
Mod. 1. Empresa Agraria (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 30/03/2009 03/04/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Granada 04/05/2009 08/05/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Cortegana (Huelva) 04/05/2009 08/05/2009 IFAPA Centro de Huelva
Sector Productivo Ganadería Ligada a la Tierra
Mod. 2. Instalaciones y Manejo del Ganado (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 20/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Granada 21/09/2009 25/09/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Cortegana (Huelva) 11/05/2009 15/05/2009 IFAPA Centro de Huelva
Sector Productivo Ganadería Ligada a la Tierra
Mod. 3. Alimentación. Producción y Conservación de Forrajes (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 11/05/2009 15/05/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Granada 19/10/2009 25/10/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Cortegana (Huelva) 18/05/2009 22/05/2009 IFAPA Centro de Huelva
Sector Productivo Ganadería Ligada a la Tierra
Mod. 4. Manejo de la Reproducción . Lactación, Cría y Recría (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 25/05/2009 29/05/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Granada 09/11/2009 13/11/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Cortegana (Huelva) 25/05/2009 29/05/2009 IFAPA Centro de Huelva
Sector Productivo Ganadería Ligada a la Tierra
Mod. 5. Sanidad e Higiene del Ganado (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 08/06/2009 12/06/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Granada 23/11/2009 27/11/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Cortegana (Huelva) 01/06/2009 05/06/2009 IFAPA Centro de Huelva
Sector Productivo. Ganadería Ligada a la Tierra
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Sector Productivo Ganadería Ligada a la Tierra
Mod. 6. Asociacionismo y Comercialización (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 14/09/2009 18/09/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Granada 25/05/2009 29/05/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Cortegana (Huelva) 08/06/2009 12/06/2009 IFAPA Centro de Huelva
Sector Productivo Ganadería Ligada a la Tierra
Mod. 7. Contabilidad e Iniciación a la Informática (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 28/09/2009 02/10/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Granada 15/06/2009 19/06/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Cortegana (Huelva) 15/06/2009 19/06/2009 IFAPA Centro de Huelva
Sector Productivo Ganadería Ligada a la Tierra
Mod. 8. Relaciones Empresariales y Prevención de Riesgos Laborales (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 13/10/2009 16/10/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Granada 29/06/2009 03/07/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Cortegana (Huelva) 06/06/2009 10/06/2009 IFAPA Centro de Huelva
Explotaciones Lecheras
Mod. 1. Empresa Agraria (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Canjayar (Almería) 07/09/2009 16/09/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Hinojosa del Duque (Córdoba) 23/03/2009 27/03/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Explotaciones Lecheras
Mod. 2. Instalaciones y Manejo del Ganado (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Canjayar (Almería) 17/09/2009 25/09/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Hinojosa del Duque (Córdoba) 30/03/2009 03/04/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Explotaciones Lecheras
Mod. 3. Alimentación. Producción y Conservación de Forrajes (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Canjayar (Almería) 28/09/2009 07/10/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Hinojosa del Duque (Córdoba) 13/04/2009 17/04/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Explotaciones Lecheras
Mod. 4. Manejo de la Reproducción. Lactación, Cría y Recría (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Canjayar (Almería) 08/09/2009 19/10/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Hinojosa del Duque (Córdoba) 04/05/2009 08/05/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Explotaciones Lecheras
Mod. 5. Sanidad e Higiene del Ganado (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Canjayar (Almería) 20/10/2009 29/10/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Hinojosa del Duque (Córdoba) 18/05/2009 22/05/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
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Sector Productivo. Explotaciones Lecheras
Explotaciones Lecheras
Mod. 6. Asociacionismo y Comercialización (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Canjayar (Almería) 30/10/2009 10/11/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Hinojosa del Duque (Córdoba) 01/06/2009 05/06/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Explotaciones Lecheras
Mod. 7. Contabilidad e Iniciación a la Informática (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Canjayar (Almería) 11/11/2009 20/11/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Hinojosa del Duque (Córdoba) 15/06/2009 19/06/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Explotaciones Lecheras
Mod. 8. Relaciones Empresariales y Prevención de Riesgos Laborales (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Canjayar (Almería) 23/11/2009 01/12/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Hinojosa del Duque (Córdoba) 29/06/2009 03/07/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
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Sector Productivo. Diversificación de Renta
Diversificación de Renta
Mod. 1. Empresa Agraria. Modalidad Internet (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Córdoba 07/09/2009 09/09/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Córdoba 15/10/2009 19/11/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Diversificación de Renta
Mod. 8. Relaciones Empresariales y Prevención de Riesgos Laborales.
Modalidad Internet (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Córdoba 13/10/2009 20/11/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Córdoba 09/11/2009 14/12/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
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La Consejería de Agricultura y Pesca ha regulado la expedición del carné para
las actividades relacionadas con la utilización de productos fitosanitarios y
biocidas mediante el Decreto 161/2007 de la Consejería de la Presidencia, de
5 de junio, otorgándole al IFAPA las competencias para promover los cursos de
capacitación para la obtención del carné correspondiente. 
La Orden de 27 de enero de 2009, modifica el Anexo I del Decreto 161/2007,
de 5 de junio, donde se establecía los contenidos y duración de los cursos rela-
cionados con la utilización de productos fitosanitarios y biocidas.
El objetivo del programa de cursos de Aplicación de fitosanitarios y biocidas es
garantizar un nivel mínimo de capacitación a las personas que desarrollan
actividades relacionadas con la utilización de fitosanitarios y biocidas.
CARNÉ APLICADOR
FITOSANITARIO2
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Aplicador de Plaguicidas. Nivel Básico (25 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Alhama de Almería (Almería) 02/03/2009 09/03/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Abla (Almería) 16/03/2009 23/03/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Tíjola (Almería) 23/03/2009 30/03/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Abrucena (Almería) 30/03/2009 06/04/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Bayarcal (Almería) 13/04/2009 20/04/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Canjayar (Almería) 23/04/2009 30/04/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Fiñana (Almería) 04/05/2009 11/05/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Cantoria (Almería) 05/05/2009 09/06/2008 IFAPA Centro La Mojonera
La Mojonera (Almería) 11/05/2009 18/05/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Fondón (Almería) 18/05/2009 25/05/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Huercal Overa (Almería) 18/05/2009 26/05/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Cañada de San Urbano (Almería) 20/05/2009 24/05/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Doña María Ocaña
(Las tres Villas) (Almería)
01/06/2009 08/06/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Nacimiento (Almería) 15/06/2009 22/06/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Antas (Almería) 29/06/2009 07/07/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Ohanes (Almería) 06/07/2009 13/07/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Cuevas de Almanzora (Almería) 08/07/2009 16/07/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Padules (Almería) 20/07/2009 27/07/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Los Gallardos (Almería) 20/07/2009 28/07/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Olula del Río (Almería) 01/09/2009 09/09/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Almocita (Almería) 02/09/2009 09/09/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Carboneras (Almería) 07/09/2009 14/09/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Partaloa (Almería) 14/09/2009 22/09/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Albox (Almería) 21/09/2009 28/09/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Sufli (Almería) 28/09/2009 06/10/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Taberno (Almería) 05/10/2009 12/10/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Urracal (Almería) 12/10/2009 20/10/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Vélez Rubio (Almería) 19/10/2009 26/10/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Albanchez (Almería) 26/10/2009 04/11/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Oria (Almería) 09/11/2009 16/11/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Arboleas (Almería) 09/11/2009 17/11/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Purchena (Almería) 18/11/2009 26/11/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Serón (Almería) 01/12/2009 11/12/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Chipiona (Cádiz) 23/02/2009 27/02/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Cádiz 25/05/2009 29/05/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Cádiz 29/06/2009 03/07/2009 IFAPA Centro de Chipiona
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Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Córdoba 13/04/2009 17/04/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Villanueva de Cordoba (Córdoba) 09/03/2009 17/03/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Pozoblanco (Córdoba) 13/04/2009 21/04/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Hinojosa del Duque (Córdoba) 29/06/2009 07/07/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Hinojosa del Duque (Córdoba) 14/09/2009 22/09/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Villanueva del Duque (Córdoba) 28/09/2009 06/10/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Los Blazquez (Córdoba) 19/10/2009 27/10/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Palma del Río (Córdoba) 22/06/2009 30/06/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Guejar-Sierra (Granada) 23/03/2009 27/03/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Baza (Granada) 20/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Huescar (Granada) 04/05/2009 08/05/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Granada 11/05/2009 15/05/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Salar (Granada) 18/05/2009 22/05/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Zagra (Granada) 25/05/2009 29/05/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Cadiar (Granada) 15/06/2009 19/06/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Santa Fe (Granada) 22/06/2009 30/06/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Lobras (Granada) 29/06/2009 03/07/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Sorvilan (Granada) 06/07/2009 10/07/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Guadix (Granada) 28/09/2009 02/10/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Alcalá la Real (Jaén) 05/10/2009 14/10/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Baza (Granada) 26/10/2009 30/10/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Orgiva (Granada) 02/11/2009 06/11/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Fuente Vaqueros (Granada) 30/11/2009 09/12/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Huelva 01/06/2009 05/06/2009 IFAPA Centro de Huelva
Cartaya (Huelva) 08/06/2009 12/06/2009 IFAPA Centro de Huelva
Ibros (Jaén) 06/04/2009 13/04/2009 IFAPA Centro de Venta del Llano
Puente Génave (Jaén) 14/09/2009 18/09/2009 IFAPA Centro de Venta del Llano
Ronda (Málaga) 02/02/2009 06/02/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Villanueva de la Concepción (Málaga) 09/02/2009 13/02/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Málaga 16/02/2009 20/02/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Estepona (Málaga) 23/02/2009 27/02/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Cortes de la Frontera (Málaga) 23/03/2009 27/03/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Vélez Málaga (Málaga) 30/03/2009 03/04/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Campanillas (Málaga) 04/05/2009 08/05/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Campanillas (Málaga) 05/10/2009 09/10/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Cártama (Málaga) 19/10/2009 24/10/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Campanillas (Málaga) 23/11/2009 27/11/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Cañada del Rosal (Sevilla) 15/06/2009 23/06/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Puebla de los Infantes (Sevilla) 21/09/2009 29/09/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
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Aplicador de Plaguicidas. Nivel Cualificado (72 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Cañada de San Urbano (Almería) 12/01/2009 06/03/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Cañada de San Urbano (Almería) 12/01/2009 06/03/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Tíjola (Almería) 27/02/2009 20/03/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Cantoria (Almería) 01/04/2009 04/05/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Huercal Overa (Almería) 27/05/2009 25/06/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Mojonera (Almería) 14/07/2009 02/09/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Gador (Almería) 14/09/2009 14/11/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Chipiona (Cádiz) 02/02/2009 27/02/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Chipiona (Cádiz) 09/03/2009 20/03/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Cádiz 15/06/2009 26/06/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Córdoba 02/03/2009 25/05/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Almedinilla (Córdoba) 10/03/2009 19/05/2009 IFAPA Centro de Cabra
Lucena (Córdoba) 12/03/2009 21/05/2009 IFAPA Centro de Cabra
Baena (Córdoba) 18/03/2009 27/05/2009 IFAPA Centro de Cabra
Cabra (Córdoba) 24/03/2009 02/06/2009 IFAPA Centro de Cabra
Priego de Córdoba (Córdoba) 25/03/2009 03/06/2009 IFAPA Centro de Cabra
Montilla (Córdoba) 16/09/2009 18/11/2009 IFAPA Centro de Cabra
Rute (Córdoba) 21/09/2009 23/11/2009 IFAPA Centro de Cabra
Priego de Córdoba (Córdoba) 22/09/2009 24/11/2009 IFAPA Centro de Cabra
Priego de Córdoba (Córdoba) 30/09/2009 02/12/2009 IFAPA Centro de Cabra
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) 02/02/2009 19/02/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Villanueva del Duque (Córdoba) 11/02/2009 28/06/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Villanueva del Córdoba (Córdoba) 01/06/2009 18/06/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Hinojosa del Duque (Córdoba) 03/11/2009 20/11/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Valsequillo (Córdoba) 23/11/2009 14/12/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Palma del Río (Córdoba) 26/01/2009 30/03/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Palma del Río (Córdoba) 28/01/2009 01/04/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Palma del Río (Córdoba) 16/09/2009 18/11/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Alcalá la Real (Jaén) 11/05/2009 03/06/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Cartaya (Huelva) 09/02/2009 04/03/2009 IFAPA Centro de Huelva
Huelva 04/05/2009 19/05/2009 IFAPA Centro de Huelva
Moguer (Huelva) 09/10/2009 12/11/2009 IFAPA Centro de Huelva
Sabiote (Jaén) 21/03/2009 26/06/2009 IFAPA Centro de Venta del Llano
Huelma (Jaén) 06/04/2009 22/06/2009 IFAPA Centro de Venta del Llano
Torre del Campo (Jaén) 14/05/2009 29/05/2009 IFAPA Centro de Venta del Llano
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Control en el uso de Plaguicidas (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 14/09/2009 18/09/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Chipiona (Cádiz) 05/10/2009 09/10/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Jornada Técnica sobre uso seguro de Plaguicidas (8 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 09/06/2009 09/06/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Villanueva de la Reina (Jaén) 18/05/2009 03/08/2009 IFAPA Centro de Venta del Llano
Alcalá la Real (Jaén) 01/06/2009 17/08/2009 IFAPA Centro de Venta del Llano
La Puerta de Segura (Jaén) 07/09/2009 14/12/2009 IFAPA Centro de Venta del Llano
Linares (Jaén) 10/09/2009 26/11/2009 IFAPA Centro de Venta del Llano
Santisteban del Puerto (Jaén) 15/09/2009 01/12/2009 IFAPA Centro de Venta del Llano
Campanillas (Málaga) 02/02/2009 20/02/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Benalmádena (Málaga) 02/03/2009 20/03/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Cártama (Málaga) 13/04/2009 30/04/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Mijas (Málaga) 11/05/2009 29/05/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Málaga 01/06/2009 19/06/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Antequera (Málaga) 26/10/2009 13/11/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Campanillas (Málaga) 03/11/2009 20/11/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Estepona (Málaga) 16/11/2009 04/12/2009 IFAPA Centro de Campanillas
El Viso del Alcor (Sevilla) 02/02/2009 25/02/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Alcalá del Río (Sevilla) 09/02/2009 04/03/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Puebla de los Infantes (Sevilla) 13/04/2009 07/05/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Écija (Sevilla) 16/04/2009 11/05/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Lora del Río (Sevilla) 27/04/2009 21/05/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Fuentes de Andalucía (Sevilla) 02/05/2009 25/06/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Pilas (Sevilla) 18/05/2009 17/06/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Almensilla (Sevilla) 08/06/2009 01/07/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Peñaflor (Sevilla) 14/09/2009 01/10/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Écija (Sevilla) 15/10/2009 29/10/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
El Castillo de las Guardas (Sevilla) 03/11/2009 26/11/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
La Lantejuela (Sevilla) 13/04/2009 07/05/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Utrera (Sevilla) 20/04/2009 14/05/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
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Aplicador de Plaguicidas. Nivel Cualificado. Modalidad Internet (72 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Mojonera (Almería) 20/02/2009 20/04/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Mojonera (Almería) 21/02/2009 21/04/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Mojonera (Almería) 29/09/2009 27/11/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Mojonera (Almería) 30/09/2009 30/11/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Chipiona (Cádiz) 16/02/2009 30/04/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Chipiona (Cádiz) 14/09/2009 30/11/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Córdoba 04/02/2009 22/04/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Córdoba 01/04/2009 24/06/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Córdoba 01/09/2009 30/11/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Huelva 28/09/2009 15/10/2009 IFAPA Centro de Huelva
Campanillas (Málaga) 02/02/2009 17/04/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Campanillas (Málaga) 27/04/2009 10/07/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Campanillas (Málaga) 14/09/2009 27/11/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Alcalá del Río (Sevilla) 01/04/2009 25/06/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Alcalá del Río (Sevilla) 15/09/2009 30/11/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 28/01/2009 15/04/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 29/04/2009 16/07/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 24/09/2009 10/12/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Biocidas para la Higiene Veterinaria. Nivel Básico (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Pulpí (Almería) 23/11/2009 27/11/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Hinojosa del Duque (Córdoba) 28/04/2009 05/05/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Hinojosa del Duque (Córdoba) 01/06/2009 04/06/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Hinojosa del Duque (Córdoba) 15/06/2009 18/06/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Hinojosa del Duque (Córdoba) 03/11/2009 05/11/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Biocidas para la Higiene Veterinaria. Nivel Cualificado (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Mojonera (Almería) 07/09/2009 16/09/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Mojonera (Almería) 21/09/2009 30/09/2009 IFAPA Centro La Mojonera
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Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Cañada de San Urbano (Almería) 05/10/2009 15/10/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Huercal Overa (Almería) 19/10/2009 28/10/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Huercal Overa (Almería) 09/11/2009 18/11/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Pulpí (Almería) 30/11/2009 11/12/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Córdoba 01/06/2009 12/06/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Córdoba 09/11/2009 20/11/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Priego de Córdoba (Córdoba) 21/09/2009 29/09/2009 IFAPA Centro de Cabra
Lucena (Córdoba) 05/10/2009 14/10/2009 IFAPA Centro de Cabra
Baena (Córdoba) 19/10/2009 27/10/2009 IFAPA Centro de Cabra
Hinojosa del Duque (Córdoba) 22/06/2009 26/06/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Valsequillo (Córdoba) 21/09/2009 25/09/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Baza (Granada) 25/05/2009 29/06/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Iznalloz (Jaén) 26/05/2009 30/06/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Huescar (Granada) 26/10/2009 30/11/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Orgiva (Granada) 27/10/2009 01/12/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Velez-Málaga (Málaga) 27/04/2009 05/05/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Ronda (Málaga) 11/05/2009 19/05/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Estepona (Málaga) 25/05/2009 02/06/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Cártama (Málaga) 15/06/2009 23/06/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Antequera (Málaga) 19/10/2009 27/10/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Campanillas (Málaga) 03/11/2009 11/11/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Jaén 20/04/2009 28/04/2009 IFAPA Centro de Venta del Llano
Úbeda (Jaén) 11/05/2009 20/05/2009 IFAPA Centro de Venta del Llano
Santisteban del Puerto (Jaén) 21/09/2009 30/09/2009 IFAPA Centro de Venta del Llano
Linares (Jaén) 13/10/2009 22/10/2009 IFAPA Centro de Venta del Llano
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 13/04/2009 14/04/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Morón de la Frontera (Sevilla) 14/09/2009 18/09/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Palma del Río (Córdoba) 10/10/2009 23/10/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Castillo de las Guardas (Sevilla) 20/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
El Pedroso (Sevilla) 04/05/2009 29/05/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Alcalá del Río (Sevilla) 14/09/2009 09/10/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 03/11/2009 30/11/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Huelva 13/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro de Huelva
Huelva 11/05/2009 22/05/2009 IFAPA Centro de Huelva
Huelva 01/06/2009 12/06/2009 IFAPA Centro de Huelva
Huelva 15/06/2009 26/06/2009 IFAPA Centro de Huelva
Huelva 21/09/2009 02/10/2009 IFAPA Centro de Huelva
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Seminario de Formación de Formadores en Biocidas
para la Higiene Veterinaria (25 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Huelva 06/07/2009 10/07/2009 IFAPA Centro de Huelva
Aplicador de Productos Fitosanitarios. Nivel Fumigador (50 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 01/06/2009 30/06/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Campanillas (Málaga) 01/04/2009 30/04/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Huelva 18/05/2009 29/05/2009 IFAPA Centro de Huelva
Formador de Formadores de Biocidas para la Higiene Veterinaria (40 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Córdoba 02/02/2009 09/03/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Córdoba 02/09/2009 06/10/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
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La Orden de 24 de octubre de 2005
(BOJA Nº 212 el 31 de octubre 2005)
establece que los técnicos responsa-
bles de las explotaciones que practican
producción integrada, así como los
operadores que dirijan su propia explo-
tación deben tener unos conocimien-
tos básicos mínimos de la Producción
Integrada, y por tanto realizar los cur-
sos de formación que se convocan a tal
efecto.
El Programa de formación de técnicos
en Producción Integrada trata de dar
respuesta a la normativa vigente y
dotar a los técnicos con los conoci-
mientos necesarios para el desarrollo
de su actividad profesional en le cam-
po de la Producción Integrada.
TÉCNICOS EN
PRODUCCIÓN INTEGRADA3
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Cualificación de Técnicos en Producción Integrada de Arroz (60 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Alcalá del Río (Sevilla) 09/03/2009 20/03/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Cualificación de Técnicos en Producción Integrada de Fresas (60 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Huelva 09/03/2009 13/03/2009 IFAPA Centro de Huelva
Cualificación de Técnicos en Producción Integrada de Frutales de Hueso (60 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Alcalá del Río (Sevilla) 04/05/2009 25/05/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Cualificación de Técnicos en Producción Integrada de Cítricos (60 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Huelva 16/03/2009 20/03/2009 IFAPA Centro de Huelva
Alcalá del Río (Sevilla) 15/06/2009 26/06/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Alcalá del Río (Sevilla) 28/09/2009 09/10/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Cualificación para Técnicos en Producción Integrada
de Hortícolas Bajo Abrigo (60 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Mojonera (Almería) 04/05/2009 04/05/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Mojonera (Almería) 04/05/2009 04/05/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Mojonera (Almería) 05/05/2009 23/06/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Mojonera (Almería) 05/05/2009 23/06/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Chipiona (Cádiz)* 02/03/2009 30/03/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Motril (Granada)* 03/03/2009 14/05/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
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* Duración esta edición: 30 horas
Cualificación de Técnicos en Producción Integrada en Almazaras (60 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Mengibar (Jaén) 13/10/2009 26/10/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Cualficación de Técnicos en Producción Integrada en Vid (60 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Huelva 09/04/2009 13/04/2009 IFAPA Centro de Huelva
Cualficación de Técnicos en Producción Integrada
en Tomates para Industria (60 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 02/02/2009 27/02/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Cualificación de Técnicos en Producción Integrada de Olivar (60 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cabra (Córdoba) 09/02/2009 20/02/2009 IFAPA Centro de Cabra
Cabra (Córdoba) 09/11/2009 20/11/2009 IFAPA Centro de Cabra
Cualficación de Técnicos en Producción Integrada
en Centrales Hortofrutícolas (60 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Mojonera (Almería) 09/03/2009 27/04/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Mojonera (Almería) 09/03/2009 27/04/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Motril (Granada)* 06/10/2009 05/11/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Huelva* 20/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro de Huelva
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* Duración esta edición: 30 horas
Cualficación de Técnicos en Producción Integrada para las Industrias
de Obtención y Elaboración de Vinos (60 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Huelva 18/05/2009 22/05/2009 IFAPA Centro de Huelva
Módulo Específico para Técnicos en Producción Integrada de Alfalfa (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 01/06/2009 05/06/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Módulo Específico para Técnicos en Producción Integrada de Algodón (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 23/02/2009 27/02/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Módulo Específico para Técnicos en Producción Integrada de Olivar (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cabra (Córdoba) 28/09/2009 02/10/2009 IFAPA Centro de Cabra
Módulo Específico para Técnicos en Producción Integrada de Remolacha (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 20/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Módulo Especifico para Técnicos en Producción Integrada de Patata (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 13/06/2009 24/06/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 25/05/2009 29/05/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
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Módulo Especifico para Técnicos en Producción Integrada en Vid (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 04/05/2009 30/05/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Cabra (Córdoba) 09/03/2009 13/03/2009 IFAPA Centro de Cabra
Módulo Especifico para Técnicos en Producción Integrada
del Tomate de Industria (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 16/02/2009 20/02/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 21/09/2009 25/09/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Módulo Especifico para Técnicos en Producción Integrada
en Centrales Hortofrutícolas (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 28/08/2009 26/09/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Alcalá del Río (Sevilla) 21/09/2009 25/09/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Módulo Especifico para Técnicos en Producción Integrada para las Industrias
de Obtención y Elaboración de Vinos (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cabra (Córdoba) 25/05/2009 29/05/2009 IFAPA Centro de Cabra
Módulo Especifico para Técnicos en Producción Integrada para Industrias
Deshidratadoras de Forraje (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 20/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
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Módulo Específico para Técnicos en Producción Integrada para Industrias
de Transformación de Tomate (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 16/03/2009 20/03/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 21/09/2009 25/09/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Producción Integrada en Cultivos Hortícolas Intensivos (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Mojonera (Almería) 18/05/2009 10/06/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Mojonera (Almería) 19/05/2009 11/06/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Mojonera (Almería) 01/06/2009 24/06/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Mojonera (Almería) 02/06/2009 25/06/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Chipiona (Cádiz) 09/03/2009 13/03/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Técnicas de Producción Integrada (30 horas) 
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Córdoba 14/09/2009 19/10/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Córdoba 26/10/2009 30/11/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Jornada Técnicas sobre Manejo y Utilidades del Programa
“Triana Hortícolas” (12 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Huelva 14/09/2009 15/09/2009 IFAPA Centro de Huelva
Este año, con este programa se intenta, entre otros objetivos, cumplir con el
Reglamento (CE) No 1/2005 del Consejo de 22 de diciembre de 2004 relativo a
la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas,
que dice que deben existir cursos de formación a disposición del personal de los
transportistas y de los centros de concentración.
El Reglamento mencionado, en su ANEXO IV de FORMACIÓN, dice que los con-
ductores de transportes por carretera y los cuidadores deberán haber superado
con éxito los cursos de formación y haber aprobado un examen que esté reco-
nocido por la autoridad competente.
BIENESTAR
ANIMAL4
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Bienestar Animal en el Transporte (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Cañada de San Urbano (Almería) 14/04/2009 29/04/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Pulpí (Almería) 15/04/2009 30/04/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Huercal Overa (Almería) 28/09/2009 08/10/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Mojonera (Almería) 29/09/2009 09/10/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Chipiona (Cádiz) 19/10/2009 23/10/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Chipiona (Cádiz) 26/10/2009 30/10/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Córdoba 11/05/2009 15/05/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Córdoba 05/10/2009 09/10/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Baena (Córdoba) 13/04/2009 17/04/2009 IFAPA Centro de Cabra
Priego de Córdoba (Córdoba) 27/04/2009 30/04/2009 IFAPA Centro de Cabra
Lucena (Córdoba) 11/05/2009 15/05/2009 IFAPA Centro de Cabra
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) 02/03/2009 06/03/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Villaviciosa de Córdoba (Córdoba) 09/03/2009 13/03/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Los Blázquez (Córdoba) 23/11/2009 27/11/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Palma del Río (Córdoba) 25/05/2009 29/05/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Palma del Río (Córdoba) 28/09/2009 02/10/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Baza (Granada) 13/04/2009 11/05/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Granada 14/04/2009 14/04/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Huescar (Granada) 14/04/2009 12/05/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Alhama de Granada (Granada) 21/09/2009 19/10/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Iznalloz (Granada) 22/09/2009 20/10/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Huelva 09/02/2009 13/02/2009 IFAPA Centro de Huelva
Puebla de Guzmán (Huelva) 23/03/2009 27/03/2009 IFAPA Centro de Huelva
Huelva 20/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro de Huelva
Huelva 11/05/2009 15/05/2009 IFAPA Centro de Huelva
Huelva 11/05/2009 15/05/2009 IFAPA Centro de Huelva
Huelva 25/05/2009 29/05/2009 IFAPA Centro de Huelva
Huelva 14/09/2009 18/09/2009 IFAPA Centro de Huelva
Cumbres Mayores (Huelva) 05/10/2009 09/10/2009 IFAPA Centro de Huelva
Cortegana (Huelva) 19/10/2009 23/10/2009 IFAPA Centro de Huelva
Úbeda (Jaén) 20/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Martos (Jaén) 04/05/2009 08/05/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Santisteban del Puerto (Jaén) 11/05/2009 15/05/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Huelma (Jaén) 08/06/2009 12/06/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
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Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Santiago-Pontones (Jaén) 15/06/2009 19/06/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Puente de Génave (Jaén) 07/09/2009 11/09/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Linares (Jaén) 14/09/2009 18/09/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Antequera (Málaga) 09/03/2009 13/03/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Ronda (Málaga) 16/03/2009 20/03/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Cártama (Málaga) 11/05/2009 15/05/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Estepona (Málaga) 18/05/2009 22/05/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Málaga 08/06/2009 12/06/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Cortes de la Frontera (Málaga) 15/06/2009 19/06/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Teba (Málaga) 22/06/2009 26/06/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Vélez-Málaga (Málaga) 09/11/2009 13/11/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Archidona (Málaga) 23/11/2009 27/11/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Cazalla de la Sierra (Sevilla) 09/03/2009 13/03/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
El Castillo de las Guardas (Sevilla) 20/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Alcalá del Río (Sevilla) 04/05/2009 08/05/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Sanlúcar la Mayor (Sevilla) 18/05/2009 22/05/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
El Viso del Alcor (Sevilla) 23/05/2009 27/05/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Guadalcanal (Sevilla) 08/06/2009 12/06/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Écija (Sevilla) 05/10/2009 09/10/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Cantillana (Sevilla) 19/10/2009 23/10/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Morón de la Frontera (Sevilla) 16/02/2009 19/02/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Sevilla 02/03/2009 05/03/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Sevilla 16/03/2009 19/03/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Utrera (Sevilla) 23/03/2009 26/03/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Lebrija (Sevilla) 30/03/2009 02/04/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Bienestar Animal en Explotaciones Porcinas (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Huercal Overa (Almería) 18/05/2009 22/05/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Córdoba 16/09/2009 21/10/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Córdoba 28/10/2009 02/12/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Carmona (Sevilla) 09/11/2009 13/11/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
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Formación de Formadores en Bienestar Animal en el Transporte (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Huelva 24/02/2009 27/02/2009 IFAPA Centro de Huelva
Jornadas Técnicas sobre Formación de Formadores en Bienestar Animal (8 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cerro del Andévalo (Huelva) 05/05/2009 08/05/2009 IFAPA Centro de Huelva
Jornadas Técnicas sobre Transporte de Rehalas (4 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Córdoba 14/09/2009 14/09/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Córdoba 15/09/2009 15/09/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Granada 01/01/2009 01/01/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Granada 14/04/2009 16/04/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Granada 14/04/2009 16/04/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Lebrija (Sevilla) 30/04/2009 30/04/2009 IFAPA Centro de los Palacios
Formación de Formadores en Bienestar Animal (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 13/04/2009 15/04/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Mengibar (Jaén) 09/03/2009 11/03/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
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Este programa formativo va destinado a todas aquellas personas y profesionales
del sector pesquero, y es conducente a la obtención de los títulos y certificados
requeridos para el desempeño de las actividades profesionales a bordo de
embarcaciones pesqueras.
CERTIFICACIONES 
Y TITULACIONES PESQUERAS5
Avanzado de Lucha contra Incendios (24 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 30/03/2009 03/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero S. Barrameda
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 04/05/2009 08/05/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero S. Barrameda
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 08/06/2009 12/06/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero S. Barrameda
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 15/09/2009 19/09/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero S. Barrameda
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 05/10/2009 09/10/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero S. Barrameda
Formación Básica (70 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Almería 19/01/2009 30/01/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Adra (Almería) 09/02/2009 20/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Adra (Almería) 23/02/2009 06/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Garrucha (Almería) 09/03/2009 20/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Almería 23/03/2009 03/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Roquetas de Mar (Almería) 14/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Motril (Granada) 13/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Almería 11/05/2009 22/05/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Almería 08/06/2009 19/06/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Roquetas de Mar (Almería) 14/09/2009 25/09/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Almería 21/09/2009 02/10/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Motril (Granada) 05/10/2009 16/10/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Almería 19/10/2009 30/10/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Almería 09/11/2009 20/11/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Cádiz 12/01/2009 30/01/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Rincón de la Victoria (Málaga) 19/01/2009 06/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Rota (Cádiz) 19/01/2009 05/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Algeciras (Cádiz) 26/01/2009 13/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Cádiz 02/02/2009 20/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Barbate (Cádiz) 02/02/2009 20/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Rota (Cádiz) 23/02/2009 13/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Caleta de Vélez (Málaga) 02/03/2009 20/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Málaga 13/04/2009 30/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Marbella (Málaga) 11/05/2009 29/05/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Cádiz 08/06/2009 26/06/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Conil de la Frontera (Cádiz) 29/07/2009 17/07/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Barbate (Cádiz) 29/06/2009 17/07/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
La Línea de la Concepción (Cádiz) 07/09/2009 25/09/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
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Formación Sanitaria Específica Inicial (26 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Almería 20/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Adra (Almería) 05/10/2009 09/10/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Marinero de Máquinas (60 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cádiz 11/05/2009 05/06/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Málaga 05/10/2009 23/10/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Algeciras (Cádiz) 19/10/2009 06/11/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Tarifa (Cádiz) 02/11/2009 20/11/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Cádiz 16/11/2009 04/12/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Tarifa (Cádiz) 23/11/2009 11/12/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Caleta de Vélez (Málaga) 13/04/2009 30/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 12/01/2009 30/01/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero S. Barrameda
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 02/02/2009 20/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero S. Barrameda
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 02/03/2009 20/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero S. Barrameda
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 11/05/2009 29/05/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero S. Barrameda
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 14/09/2009 02/10/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero S. Barrameda
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 09/11/2009 27/11/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero S. Barrameda
Isla Cristina (Huelva) 02/02/2009 18/02/2009 IFAPA Centro de Huelva
Punta Umbría (Huelva) 09/02/2009 17/02/2009 IFAPA Centro de Huelva
Ayamonte (Huelva) 09/03/2009 17/03/2009 IFAPA Centro de Huelva
Punta Umbría (Huelva) 23/03/2009 31/03/2009 IFAPA Centro de Huelva
Punta Umbría (Huelva) 01/04/2009 13/04/2009 IFAPA Centro de Huelva
Isla Cristina (Huelva) 16/04/2009 22/04/2009 IFAPA Centro de Huelva
Lepe (Huelva) 27/04/2009 06/05/2009 IFAPA Centro de Huelva
Palos de la Frontera (Huelva) 11/05/2009 19/05/2009 IFAPA Centro de Huelva
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Marinero de Puente (60 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cádiz 13/04/2009 08/05/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Marinero Pescador (25 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Carboneras (Almería) 26/01/2009 30/01/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Almería 02/02/2009 06/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Adra (Almería) 02/02/2009 06/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Almería 16/02/2009 20/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Carboneras (Almería) 16/02/2009 20/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Carboneras (Almería) 23/02/2009 27/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Garrucha (Granada) 02/03/2009 06/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Adra (Almería) 09/03/2009 13/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Carboneras (Almería) 20/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Almería 01/06/2009 05/06/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Almería 14/09/2009 14/09/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Cádiz 02/02/2009 06/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Cádiz 02/02/2009 06/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Algeciras (Cádiz) 02/02/2009 06/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Málaga 02/02/2009 06/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Cádiz 02/02/2009 06/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Barbate (Cádiz) 03/02/2009 09/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Málaga 09/02/2009 13/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Algeciras (Cádiz) 02/02/2009 06/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Conil de la Frontera (Cádiz) 16/02/2009 20/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Barbate (Cádiz) 16/02/2009 20/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Caleta de Vélez (Málaga) 23/02/2009 27/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Cádiz 02/03/2009 06/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
El Puerto de Santa María (Cádiz) 02/03/2009 06/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Málaga 09/03/2009 13/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Marbella (Málaga) 16/03/2009 20/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Málaga 13/04/2009 17/05/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Tarifa (Cádiz) 13/04/2009 17/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Cádiz 20/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
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Operador Restringido del Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítima (40 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Almería 26/01/2009 30/01/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Almería 02/02/2009 06/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Almería 09/02/2009 13/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Almería 16/02/2009 20/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Almería 23/02/2009 27/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Almería 02/03/2009 06/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Almería 09/03/2009 13/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Almería 16/03/2009 20/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Almería 23/03/2009 27/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cádiz 20/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Rincón de la Victoria (Málaga) 11/05/2009 15/05/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Caleta de Vélez (Málaga) 25/05/2009 27/05/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Málaga 22/06/2009 26/06/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Cádiz 06/07/2009 10/07/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Chipiona (Cádiz)) 26/10/2009 30/10/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Marbella (Málaga) 02/11/2009 06/11/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Cádiz 16/11/2009 20/11/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 26/01/2009 30/01/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero S. Barrameda
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 16/02/2009 20/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero S. Barrameda
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 16/03/2009 20/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero S. Barrameda
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 07/09/2009 11/09/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero S. Barrameda
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 28/09/2009 02/10/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero S. Barrameda
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 23/11/2009 27/11/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero S. Barrameda
Lepe (Huelva) 27/01/2009 02/02/2009 IFAPA Centro de Huelva
Huelva 09/03/2009 13/03/2009 IFAPA Centro de Huelva
Punta Umbría (Huelva) 16/03/2009 20/03/2009 IFAPA Centro de Huelva
Punta Umbría (Huelva) 23/03/2009 27/03/2009 IFAPA Centro de Huelva
Huelva 30/03/2009 03/04/2009 IFAPA Centro de Huelva
Huelva 13/04/2009 17/04/2009 IFAPA Centro de Huelva
Huelva 20/04/2009 22/04/2009 IFAPA Centro de Huelva
Isla Cristina (Huelva) 11/05/2009 15/05/2009 IFAPA Centro de Huelva
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Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Almería 30/03/2009 03/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Almería 19/10/2009 23/10/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Almería 26/10/2009 30/10/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Cádiz 12/01/2009 16/01/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Cádiz 26/01/2009 30/01/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Rota (Cádiz) 26/01/2009 30/01/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Chipiona (Cádiz) 26/01/2009 06/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Rota (Cádiz) 02/02/2009 06/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Chipiona (Cádiz) 09/02/2009 13/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Cádiz 13/04/2009 17/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Cádiz 20/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Cádiz 06/07/2009 10/07/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Cádiz 13/07/2009 17/07/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Cádiz 16/11/2009 20/11/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Cádiz 04/05/2009 04/08/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 13/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 15/06/2009 26/06/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Huelva 04/02/2009 13/02/2009 IFAPA Centro de Huelva
Huelva 11/02/2009 17/02/2009 IFAPA Centro de Huelva
Huelva 05/10/2009 16/10/2009 IFAPA Centro de Huelva
Huelva 16/11/2009 23/11/2009 IFAPA Centro de Huelva
Huelva 30/11/2009 04/12/2009 IFAPA Centro de Huelva
Huelva 14/12/2009 23/12/2009 IFAPA Centro de Huelva
Patrón Costero Polivalente
Módulo de Máquinas (213 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Adra (Almería) 09/02/2009 31/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Motril (Granada) 02/03/2009 22/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Garrucha (Almería) 02/03/2009 30/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Almería 02/03/2009 22/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Roquetas de Mar (Almería) 05/05/2009 24/06/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Adra (Almería) 03/06/2009 03/07/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
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Patrón Costero Polivalente
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Almería 14/09/2009 15/10/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Garrucha (Almería) 03/11/2009 03/12/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Chipiona (Cádiz) 16/02/2009 20/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Málaga 13/04/2009 15/05/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Marbella (Málaga) 20/04/2009 22/05/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Algeciras (Cádiz) 25/05/2009 03/07/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Tarifa (Cádiz) 09/11/2009 18/12/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Isla Cristina (Huelva) 02/03/2009 20/03/2009 IFAPA Centro de Huelva
Ayamonte (Huelva) 02/03/2009 04/05/2009 IFAPA Centro de Huelva
Huelva 01/09/2009 06/11/2009 IFAPA Centro de Huelva
Patrón Costero Polivalente
Módulo de Puente (295 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Carboneras (Almería) 02/03/2009 03/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Adra (Almería) 04/05/2009 02/06/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Garrucha (Almería) 14/09/2009 16/10/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Almería 16/10/2009 16/11/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Barbate (Cádiz) 19/01/2009 27/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Algaciras(Cádiz) 02/02/2009 17/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Málaga 16/02/2009 17/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Isla Cristina (Huelva) 02/03/2009 04/05/2009 IFAPA Centro de Huelva
Isla Cristina (Huelva) 04/05/2009 22/05/2009 IFAPA Centro de Huelva
Huelva 01/09/2009 09/11/2009 IFAPA Centro de Huelva
Punta Umbría (Huelva) 14/09/2009 14/11/2009 IFAPA Centro de Huelva
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Patrón Local de Pesca
Módulo Común a Puente y Máquinas (58 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Adra (Almería) 06/07/2009 17/07/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Garrucha (Almería) 19/10/2009 30/10/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Almería 17/11/2009 30/11/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Chipiona (Cádiz) 16/02/2009 20/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Marbella (Málaga) 09/03/2009 27/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Málaga 16/03/2009 03/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Algeciras (Cádiz) 04/05/2009 22/05/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Tarifa (Cádiz) 19/10/2009 06/11/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Isla Cristina (Huelva) 02/02/2009 03/03/2009 IFAPA Centro de Huelva
Patrón Local de Pesca
Módulo de Puente (124 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Marbella (Málaga) 26/01/2009 27/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Málaga 02/02/2009 06/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Algeciras (Cádiz) 09/02/2009 13/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Chipiona (Cádiz) 16/02/2009 20/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Tarifa (Cádiz) 07/09/2009 09/10/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Patrón Costero Polivalente
Módulo Común a Puente y Máquinas (105 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Almería 23/04/2009 26/05/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Motril (Granada) 23/04/2009 26/05/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Carboneras (Almería) 04/05/2009 27/05/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
El Puerto de Santa María (Cádiz) 19/01/2009 06/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Conil de la Frontera (Cádiz) 02/02/2009 20/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Málaga 16/02/2009 03/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Cádiz 02/11/2009 11/12/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Lepe (Huelva) 02/03/2009 15/04/2009 IFAPA Centro de Huelva
Huelva 01/09/2009 30/10/2009 IFAPA Centro de Huelva
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Patrón Local de Pesca
Patrón Portuario (165 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cádiz 02/02/2009 02/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Cádiz 23/03/2009 22/05/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Cádiz 05/10/2009 27/11/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Huelva 01/10/2009 30/10/2009 IFAPA Centro de Huelva
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acciones
formativas
ligadas
transferencia
a
Estas acciones constituyen la herramienta central de la acti-
vidad formativa del IFAPA. Dirigida igualmente a los profesio-
nales, mujeres y hombres, de los sectores agrario, pesquero y
agroindustrial, con un carácter técnico y especializado y un
objetivo central que se concreta en alcanzar la mejora de la
capacidad de respuesta de los habitantes del medio rural y
litoral de Andalucía, facilitando el acceso a la información
disponible y aplicable a la toma de decisión. Mediante la
transferencia desde la experimentación realizada en todos los
Centros del IFAPA. Con esta oferta variada donde se incluyen
jornadas, seminarios y cursos, se modula la intensidad de la
misma asegurando en último término que el objetivo ante-
riormente expresado sea alcanzado con garantías. 

HORTÍCOLAS
PROTEGIDOS
1
Calidad Total en el Cultivo de la Flor Cortada y Ornamentales (300 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 19/01/2009 15/12/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Cultivos Hortícolas en Umbráculo (60 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Huéscar (Granada) 11/03/2009 24/11/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Iniciación a la Horticultura (260 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona/Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz)
19/01/2009 18/12/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Jornadas de Introducción a las Técnicas de Biofumigación/Biosolarización
en Cultivos Hortícolas (10 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 06/04/2009 06/04/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Cultivo Hidropónico (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Lepe (Huelva) 01/06/2009 05/06/2009 IFAPA Centro de Huelva
Palos de la Frontera (Huelva) 09/11/2009 17/11/2009 IFAPA Centro de Huelva
Multiplicación de Plantas Ornamentales (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Palma del Río (Córdoba) 09/11/2009 13/11/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Granada 28/09/2009 02/10/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
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Seminario sobre Horticultura de Invernaderos (12 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Granada 03/03/2009 04/03/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Jornadas de Desinfección de Suelos en Cultivos Hortícolas Protegidos (4 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Mojonera (Almería) 13/05/2009 13/05/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Granada 19/05/2009 19/05/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Chipiona (Cádiz) 21/05/2009 21/05/2009 IFAPA Centro La Mojonera
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OLIVAR
2
Poda de Olivar (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Montilla (Córdoba) 01/01/2009 30/12/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Córdoba 09/02/2009 13/02/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Cabra (Córdoba) 02/03/2009 06/03/2009 IFAPA Centro de Cabra
Palma del Río (Córdoba)* 26/10/2009 11/11/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Puerto Lope (Granada) 23/02/2009 26/02/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Huéscar (Granada) 02/03/2009 05/03/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Alcalá la Real (Jaén) 09/03/2009 12/03/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Hinojos (Huelva) 23/11/2009 30/11/2009 IFAPA Centro de Huelva
Higuera de Calatrava (Jaén) 02/03/2009 06/03/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Jamilena (Jaén) 09/03/2009 12/03/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Iznatoraf (Jaén) 16/03/2009 20/03/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Mengibar (Jaén) 23/03/2009 29/03/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Arquillos (Jaén) 13/04/2009 17/04/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Alcalá la Real (Jaén) 13/04/2009 17/04/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Málaga 09/03/2009 13/03/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Formación de Formadores en Poda del Olivar (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Mengibar (Jaén) 23/11/2009 27/11/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Manejo de Suelo en Olivar (40 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Córdoba 13/04/2009 11/05/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Olivicultura (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Palma del Río (Córdoba) 05/10/2009 16/10/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Olivicultura Intensiva (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Paterna del Campo (Huelva) 09/11/2009 12/11/2009 IFAPA Centro de Huelva
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Jornadas de Olivar (3 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Olvera (Cádiz) 05/05/2009 05/05/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Córdoba 01/01/2009 30/12/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Alcalá la Real (Jaén) 26/03/2009 26/03/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Jaén 24/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
La Higuera (Jaén) 14/10/2009 14/10/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Campanillas (Málaga) 06/05/2009 06/05/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Alcalá del Río (Sevilla) 01/04/2009 01/04/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Luisiana 09/02/2009 17/02/2009 FAPA Centro Las Torres-Tomejil
Cañada Rosal (Sevilla) 16/02/2009 24/02/2009 FAPA Centro Las Torres-Tomejil
Pilas (Sevilla) 16/11/2009 24/11/2009 FAPA Centro Las Torres-Tomejil
Lebrija (Sevilla) 16/02/2009 19/02/2009 FAPA Centro de Los Palacios
Técnicas de Cultivo del Olivar (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Lebrija (Sevilla) 15/05/2009 15/06/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Jornadas de Olivicultura (6 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Granada 31/01/2009 31/01/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Jornadas sobre Fitosanitarios y Herbicidas del Olivar (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Rociana del Condado (Huelva) 26/10/2009 30/10/2009 IFAPA Centro de Huelva
Jornadas de RAEA Olivar (8 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Córdoba 01/01/2009 30/12/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Huelva 19/05/2009 19/05/2009 IFAPA Centro de Huelva
* Duración esta edición: 50 horas
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* Duración esta edición: 12 horas
Jornadas sobre Manejo de Suelo en Olivar (3 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Montalbán (Córdoba) 01/01/2009 30/12/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Jaén 06/05/2009 06/05/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Jornada sobre Técnicas de Cultivo del Olivar (3 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Tabernas (Almería) 20/05/2009 20/05/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Jornadas sobre Verticilosis del Olivar (3 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Córdoba* 01/01/2009 30/12/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Arroyo del Ojanco (Jaén) 12/05/2009 12/05/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Huelma (Jaén) 09/06/2009 09/06/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
PROCESOS Y PRODUCTOS
ALIMENTARIOS
3
Análisis de Aceitunas de Mesa (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cabra (Córdoba) 25/05/2009 29/05/2009 IFAPA Centro de Cabra
Análisis Microbiológico y Físico-Químico de Conservas (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Palma del Río (Córdoba) 21/09/2009 02/10/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Análisis Sensorial en las Industrias Alimentarias (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Palma del Río (Córdoba) 06/04/2009 10/04/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Analista de Laboratorio de Aceites (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Mengibar (Jaén) 15/06/2009 19/06/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Aplicación de la Espectroscopia NIRS al Análisis de Alimentos (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Córdoba 20/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Análisis de Alimentos (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Córdoba 15/06/2009 19/06/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Córdoba 19/10/2009 23/10/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Análisis Sensorial de Alimentos (25 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Córdoba 16/03/2009 20/03/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Córdoba 09/11/2009 13/11/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Calidad e Innovación de los Productos Mínimamente Procesados (36 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Córdoba 07/09/2009 10/09/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
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Cata de Aceites (12 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cabra (Córdoba) 03/03/2009 04/03/2009 IFAPA Centro de Cabra
Cabra (Córdoba) 20/10/2009 21/10/2009 IFAPA Centro de Cabra
Elaboración Artesanal de Chacinas (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 03/11/2009 06/11/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Caracterización de Aceite (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Villanueva de la Reina (Jaén) 02/03/2009 10/03/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Jaén 20/04/2009 28/04/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Mengibar (Jaén) 04/05/2009 08/05/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Begijar (Jaén) 04/05/2009 12/05/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Alcalá la Real (Jaén) 01/06/2009 09/06/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Úbeda (Jaén) 22/06/2009 30/06/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Santisteban del Puerto (Jaén) 14/09/2009 22/09/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Elaboración Artesanal de Queso (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 28/09/2009 02/10/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Hinojosa del Duque (Córdoba) 26/10/2009 30/10/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Granada 15/06/2009 19/06/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
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Elaboración de Conservas Vegetales (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Palma del Río (Córdoba) 08/06/2009 12/06/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Palma del Río (Córdoba) 07/09/2009 18/09/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Elaboración y Comercialización de Aceites de Calidad (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Órgiva (Granada) 01/06/2009 09/06/2009 IFAPA Centro de Cabra
Formación de Formadores en Cata de Aceite (24 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cabra (Córdoba) 13/04/2009 17/04/2009 IFAPA Centro de Cabra
Formación de Técnicos en Elaboración de Aceituna de Mesa (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cabra (Córdoba) 11/05/2009 15/05/2009 IFAPA Centro de Cabra
Maestro Quesero
Módulo Iniciación a la Elaboración de Quesos (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 09/02/2009 13/02/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Maestro Quesero
Módulo Instalaciones y Maquinaria (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 02/03/2009 06/03/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Maestro Quesero
Módulo Selección de Materias Primas (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 30/03/2009 03/04/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Maestro de Almazara (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Mengibar (Jaén) 16/02/2009 20/02/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Mengibar (Jaén) 07/09/2009 11/09/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
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Maestro Quesero
Maestro Quesero
Módulo Operaciones Básicas (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 20/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Maestro Quesero
Módulo Riesgos Laborales y Manipulador de Alimentos (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 11/05/2009 15/05/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
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Maestro Quesero
Módulo Tecnología del Queso Curado (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 29/06/2009 03/07/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Maestro Quesero
Módulo Control de Calidad (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 21/09/2009 25/09/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Maestro Quesero
Módulo Asociacionismo y Comercialización (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 13/10/2009 16/10/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Maestro Quesero
Módulo Tecnología del Queso Fresco (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 01/06/2009 05/06/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Maestro Quesero
Módulo Prácticas en Empresa (60 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 03/11/2009 13/11/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Maestro Quesero
Módulo Economía de las Empresas Queseras (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 30/11/2009 04/12/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Manipulador de Alimentos en Explotaciones Lecheras (10 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 17/09/2009 18/09/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Manipulador de Alimentos (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Granjuela (Córdoba) 19/03/2009 20/03/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Palma del Río (Córdoba) 04/05/2009 05/05/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Palma del Río (Córdoba) 06/05/2009 07/05/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Palma del Río (Córdoba) 11/05/2009 12/05/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Palma del Río (Córdoba) 13/05/2009 14/05/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Palma del Río (Córdoba) 21/09/2009 22/09/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Palma del Río (Córdoba) 23/09/2009 24/09/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Palma del Río (Córdoba) 28/09/2009 29/09/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Palma del Río (Córdoba) 30/09/2009 01/10/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Palma del Río (Córdoba) 19/10/2009 20/10/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Palma del Río (Córdoba) 21/10/2009 22/10/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 10/02/2009 11/02/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
La Lantejuela (Sevilla) 25/03/2009 26/03/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 15/04/2009 16/04/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 12/05/2009 13/05/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
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Jornadas de Elaboración, Control de Calidad
y Comercialización de Conservas (7 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Palma del Río (Córdoba) 30/04/2009 30/04/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Palma del Río (Córdoba) 30/06/2009 30/06/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Palma del Río (Córdoba) 29/10/2009 29/10/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Palma del Río (Córdoba) 26/11/2009 26/11/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Manipulador de Carretilla (50 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Palma del Río (Córdoba) 14/09/2009 25/09/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Palma del Río (Córdoba) 05/10/2009 16/10/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
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Jornada sobre Cata de Aceitunas de Mesa (6 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cabra (Córdoba) 17/06/2009 17/06/2009 IFAPA Centro de Cabra
Jornadas sobre Aceite de Oliva (8 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Manzanilla (Huelva) 12/02/2009 12/02/2009 IFAPA Centro de Huelva
Alcalá la Real (Jaén) 08/10/2009 08/10/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Jornadas de Industrias Agroalimentarias (8 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Granjuela (Córdoba) 26/03/2009 26/03/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 15/04/2009 16/04/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Jornada Caracterización de Aceites (8 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Úbeda (Jaén) 01/10/2009 01/10/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Jornada sobre Compostaje de Alperujo (6 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 01/10/2009 01/10/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Jornadas sobre Tomadores de Muestra de Leche (5 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Sevilla 16/02/2009 16/02/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Sevilla 29/04/2009 29/04/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Sevilla 20/10/2009 20/10/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Sevilla 11/11/2009 11/11/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Jornadas sobre Tomate para Transformación Industrial (8 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 18/03/2009 18/03/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 19/05/2009 19/05/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 04/05/2009 04/05/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
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4
Fertirrigación Básico (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Villanueva del los Castillejos (Huelva) 02/03/2009 06/03/2009 IFAPA Centro de Huelva
Cerro del Andévalo (Huelva) 04/05/2009 08/05/2009 IFAPA Centro de Huelva
Fertirrigación de Fresa y Frambuesa (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Palos de la Frontera (Huelva) 14/09/2009 22/09/2009 IFAPA Centro de Huelva
Bonares (Huelva) 21/09/2009 29/09/2009 IFAPA Centro de Huelva
Fertirrigación de Cítricos (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Campanillas (Málaga) 11/05/2009 15/05/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Fertirrigación en Invernaderos (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Algarrobo (Málaga) 05/10/2009 09/10/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Mejora del Uso y Gestión del Agua de Riego (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Moguer (Huelva) 15/06/2009 19/06/2009 IFAPA Centro de Huelva
Iniciación al Riego. Modalidad Internet (40 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Mojonera (Almería) 14/04/2009 30/05/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Mojonera (Almería) 07/09/2009 31/10/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Córdoba 02/02/2009 16/03/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Córdoba 06/05/2009 17/06/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
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Riego Localizado en Olivar (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Tabernas (Almería) 23/06/2009 27/06/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Santisteban del Puerto (Jaén) 01/06/2009 05/06/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Andujar (Jaén) 15/06/2009 19/06/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Jornadas de Evaluación y Mantenimiento de Sistemas de Riego (8 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Baena (Córdoba) 01/06/2009 30/06/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Brenes (Sevilla) 01/01/2009 31/12/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Riego Localizado. Modalidad Internet (40 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Mojonera (Almería) 03/09/2009 22/11/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Sistemas de Riego (100 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 30/01/2009 30/11/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Manipulador de Alimentos (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Alboloduy (Almería) 24/03/2009 28/03/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Baena (Córdoba) 01/03/2009 30/04/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Huescar (Granada) 09/03/2009 13/03/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Montejicar (Granada) 23/03/2009 27/03/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Iznalloz (Granada) 20/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Beas de Granada (Granada) 04/05/2009 08/05/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Chipiona (Cádiz) 26/01/2009 30/01/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Brenes (Sevilla) 01/01/2009 31/12/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
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Jornadas de Riego (6 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Vejer de la Frontera (Cádiz) 04/02/2009 04/02/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Vejer de la Frontera (Cádiz) 10/02/2009 10/02/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 17/03/2009 17/03/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 24/03/2009 24/03/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 31/03/2009 31/03/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 07/04/2009 07/04/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 14/04/2009 14/04/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 01/06/2009 01/06/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 06/10/2009 06/10/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Jornadas sobre Fertirrigación de Cítricos (6 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 16/06/2009 16/06/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Jornadas Técnicas sobre Fertirrigación (10 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 29/01/2009 29/11/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Jornadas Técnicas sobre Uso de Aguas Residuales Regeneradas
en la Horticultura Protegida (4 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Mojonera (Almería) 03/07/2009 03/07/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Jornadas sobre Mejora del Uso y Gestión del Agua de Riego (8 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Rambla (Córdoba) 01/01/2009 31/12/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 09/06/2009 10/06/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Seminario de Uso Eficiente del Agua (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Trajano (Sevilla) 02/03/2009 31/12/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Lebrija (Sevilla) 02/03/2009 31/12/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
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VID Y VINOS
5
Análisis de Vinos (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cabra (Córdoba) 04/05/2009 08/05/2009 IFAPA Centro de Cabra
Mejora de las Técnicas de Elaboración de Vinos (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Padul (Granada) 13/10/2008 15/05/2009 IFAPA Centro de Cabra
Cata de Vinos (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Manilva (Málaga) 15/06/2009 19/06/2009 IFAPA Centro de Cabra
Guadix (Granada) 09/11/2009 13/11/2009 IFAPA Centro de Cabra
Cabra (Córdoba) 23/11/2009 27/11/2009 IFAPA Centro de Cabra
Jerez de la Frontera (Cádiz)* 15/06/2009 18/06/2009 IFAPA Centro Rancho la Merced
Nuevas Técnicas de Cultivo de la Vid (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Guadix (Granada)* 26/05/2009 27/05/2009 IFAPA Centro de Cabra
Guadix (Granada)* 16/06/2009 17/06/2009 IFAPA Centro de Cabra
Padul (Granada) 19/10/2009 23/10/2009 IFAPA Centro de Cabra
Elaboración de Vinos Blancos y Tintos (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cabra (Córdoba) 23/03/2009 27/03/2009 IFAPA Centro de Cabra
* Duración esta edición: 20 horas
* Duración esta edición: 12 horas
Nuevas Técnicas de Elaboración y Crianzas de Vinos (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Laujar de Andarax (Almería) 08/06/2009 12/06/2009 IFAPA Centro de Cabra
Guadix (Granada) 29/06/2009 03/07/2009 IFAPA Centro de Cabra
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Poda de la Vid (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cabra (Córdoba) 23/11/2009 27/11/2009 IFAPA Centro de Cabra
Riego y Fertilización en Viñedo de Vinificación (12 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Guadix (Granada) 16/06/2009 17/06/2009 IFAPA Centro de Cabra
Selección y Entrenamiento de Catadores de Vinos (25 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 05/10/2009 09/10/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Sistemas de Conducción y Poda de la Vid (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Ugijar (Granada) 23/02/2009 27/02/2009 IFAPA Centro de Cabra
Jornada de Cata de Uva de Mesa y de Vinificación (11 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cádiz 21/04/09 21/04/2009 IFAPA Centro Rancho la Merced
Jornada de Presentación de Trabajos en Vitivinicultura (8 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cádiz 31/03/2009 31/03/2009 IFAPA Centro Rancho la Merced
Jornada sobre Reconversión Varietal del Viñedo (5 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Huelva 16/10/2009 16/10/2009 IFAPA Centro de Huelva
Jornadas Técnicas de Comercialización y Cata de Vinos (8 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chucena (Huelva) 23/03/2009 23/03/2009 IFAPA Centro de Huelva
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Seminario de Transferencia de Resultados para la Innovación
en el Sector Vitivinícola (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cabra (Córdoba) 27/04/2009 30/04/2009 IFAPA Centro de Cabra
Jornadas Técnicas de la Vid (12 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Guadix (Granada) 26/05/2009 27/05/2009 IFAPA Centro de Cabra
Los Palacios y Villafranca (Sevilla)* 07/10/2009 07/10/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
* Duración esta edición: 12 horas
Seminario sobre Novedades y Avances en Vitivinicultura (8 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cádiz* 16/11/2009 18/11/2009 IFAPA Centro Rancho la Merced
Montilla (Córdoba) 18/03/2009 18/03/2009 IFAPA Centro de Cabra
Cabra (Córdoba) 28/10/2009 28/10/2009 IFAPA Centro de Cabra
* Duración esta edición: 12 horas
CÍTRICOS
6
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Nuevas Plantaciones de Cítricos (40 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Lepe (Huelva) 20/04/2009 25/04/2009 IFAPA Centro de Huelva
Alcalá del Río (Sevilla) 14/09/2009 24/09/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Poda de Cítricos (35 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Palma del Río (Córdoba)* 02/03/2009 19/03/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Palma del Río (Córdoba)* 16/03/2009 01/04/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Villanueva de los Castillejos (Huelva) 02/03/2009 06/03/2009 IFAPA Centro de Huelva
Cartaya (Huelva) 15/11/2009 25/11/2009 IFAPA Centro de Huelva
Campanillas (Málaga)* 02/06/2009 10/06/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Alcalá del Río (Sevilla) 16/03/2009 24/03/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Tocina (Sevilla) 27/04/2009 06/05/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Peñaflor (Sevilla) 02/06/2009 10/06/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Jornada de Cítricos (6 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Palma del Río (Córdoba) 19/02/2009 19/02/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Palma del Río (Córdoba) 11/03/2009 11/03/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Palma del Río (Córdoba) 13/05/2009 13/05/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Cartaya (Huelva) 29/10/2009 29/10/2009 IFAPA Centro de Huelva
Lebrija (Sevilla) 24/06/2009 24/06/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Injerto de Cítricos (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Palma del Río (Córdoba)* 01/06/2009 17/06/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Campanillas (Málaga) 13/04/2009 29/05/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Alcalá del Río (Sevilla) 11/05/2009 15/05/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Tocina (Sevilla) 18/05/2009 22/05/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
* Duración esta edición: 50 horas
* Duración esta edición: 55 horas
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Jornadas sobre las Normas de Calidad Aplicadas a la Citricultura (6 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Palma del Río (Córdoba) 07/10/2009 07/10/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Alcalá del Río (Sevilla) 15/10/2009 15/10/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil

AGRÍCOLAS
7
Comercialización de Plantas Ornamentales (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 04/05/2009 08/05/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Cultivo del Pistacho (60 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Huéscar (Granada) 03/03/2009 17/11/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Huelma (Granada) 05/03/2009 20/11/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Cultivo del Aguacate (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Estepona (Málaga) 18/05/2009 22/05/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Mijas (Málaga) 01/06/2009 05/06/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Cultivo de Setas y Champiñones (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 09/11/2009 13/11/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Berrocal (Huelva) 27/10/2009 01/11/2009 IFAPA Centro de Huelva
Cultivo de Tropicales (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Algarrobo (Málaga) 08/06/2009 12/06/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Cultivo del Espárrago Verde (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Lantejuela (Sevilla) 15/05/2009 15/06/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Cultivo del Arándano (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Lucena del Puerto (Huelva) 04/05/2009 08/05/2009 IFAPA Centro de Huelva
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La Investigación Agraria al Servicio de la Sociedad:
Panorámica de Retos Actuales (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Granada 15/01/2009 31/12/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Manejo de Maquinaria Agrícola (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Utrera (Sevilla) 06/07/2009 10/07/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Desinfección de Suelos. Alternativas Sostenibles (150 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 01/03/2009 30/10/2009 IFAPA Centro de Chipiona
La Fertilización en los Códigos de Buenas Prácticas Agrarias (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Mojonera (Almería) 23/11/2009 25/11/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Salinidad en los Suelos (100 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 30/01/2009 30/11/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Manejo y Regulación de Maquinaria de Tratamientos Fitosanitarios (16 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Palma del Río (Córdoba) 10/11/2009 13/11/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Multiplicación Vegetal (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 23/03/2009 27/03/2009 IFAPA Centro de Chipiona
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Poda de Almendros (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Córdoba 26/01/2009 30/01/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Baza (Granada)* 03/02/2009 04/02/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Huéscar (Granada) 16/11/2009 20/11/2009 IFAPA Centro de Huelva
Producción y Comercialización de Plantas Aromáticas (60 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Rinconada (Sevilla) 04/05/2009 22/05/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Burguillos (Sevilla) 08/06/2009 26/06/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
* Duración esta edición: 6 horas
Poda de Frutales (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Palma del Río (Córdoba) 09/11/2009 25/11/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Cerro de Andévalo (Huelva) 02/03/2009 06/03/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Tocina (Sevilla) 16/11/2009 24/11/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Brenes (Sevilla) 19/11/2009 27/11/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Jornada de Producción Agrícola (8 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cartaya (Huelva) 18/05/2009 18/05/2009 IFAPA Centro de Huelva
Beas (Huelva) 20/05/2009 20/05/2009 IFAPA Centro de Huelva
Gibraleón (Huelva) 08/06/2009 08/06/2009 IFAPA Centro de Huelva
Técnicas de Cultivo de Mezclas de Cereales con Leguminosas de Grano (15 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 04/05/2009 06/05/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Jornadas Micológicas (6 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Berrocal (Huelva) 19/10/2009 19/10/2009 IFAPA Centro de Huelva
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Jornadas sobre Cultivos Extensivos (5 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Carmona (Sevilla) 23/04/2009 23/04/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Carmona (Sevilla) 30/04/2009 30/04/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Carmona (Sevilla) 14/05/2009 14/05/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Carmona (Sevilla) 20/05/2009 20/05/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Jornadas sobre Control de Enfermedades en Cereales
y V.C. RAEA de Cereales (8 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Granada 07/05/2009 07/05/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Sevilla 23/04/2009 23/04/2009 IFAPA Centro Rancho la Merced
Málaga 28/05/2009 28/05/2009 IFAPA Centro Rancho la Merced
Escacena del Campo (Huelva) 22/04/2009 22/04/2009 IFAPA Centro de Huelva
Jornada sobre Ahorro y Eficiencia Energética en la Agricultura (4 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Lantejuela (Sevilla) 11/02/2009 11/02/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Jornadas sobre Alternativas de Cultivo en Regadío (4 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 17/09/2009 17/09/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Jornadas sobre Alternativas de Cultivo en Zonas del Interior (12 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Granada 01/06/2009 30/06/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Jornadas sobre Control de Enfermedades y Malherbología en Cereales (12 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cádiz 16/04/2009 16/04/2009 IFAPA Centro Rancho la Merced
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Jornadas sobre el Cultivo del Algodón (4 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Lebrija (Sevilla) 25/03/2009 25/03/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Jornadas sobre el Cultivo de la Higuera (4 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Jimena (Jaén) 19/05/2009 19/05/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Jornadas sobre el Manejo de Máquinas de Tratamiento Fitosanitario (4 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Martos (Jaén) 14/09/2009 14/09/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Jornadas sobre el Cultivo del Almendro (3 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Vélez Rubio (Almería) 15/04/2009 15/04/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Uleila del Campo (Almería) 21/10/2009 21/10/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Granada 22/09/2009 23/09/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Granada 10/11/2009 11/11/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Campanillas (Málaga) 28/04/2009 28/04/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Campanillas (Málaga) 15/10/2009 15/10/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Jornada sobre el Cultivo del Pistachero (4 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 30/04/2009 30/04/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Alhama de Granada (Granada)* 17/06/2009 18/06/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Canena (Jaén) 18/05/2009 15/05/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
* Duración esta edición: 14 horas
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Jornadas sobre Laboreo Mínimo y Siembra Directa de Cereales (4 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Lebrija (Sevilla) 07/10/2009 07/10/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Jornadas Técnicas RAEA (4 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cartaya (Huelva)* 25/02/2009 27/02/2009 IFAPA Centro de Huelva
Lebrija (Sevilla) 10/06/2009 10/06/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Seminario sobre el Cultivo del Almendro en el Bajo Guadalquivir (10 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Lebrija (Sevilla) 15/06/2009 15/06/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Lebrija (Sevilla) 10/12/2009 10/12/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
* Duración esta edición: 16 horas
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GANADERÍA
8
Apicultura (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Granada 04/05/2009 08/05/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Enfermedades de la Abeja (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Granada 21/09/2009 25/09/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Alojamientos e Instalaciones Ganaderas (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 02/02/2009 06/02/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Hinojosa del Duque (Córdoba)* 10/02/2009 12/02/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Hinojosa del Duque (Córdoba)* 23/02/2009 26/02/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Helicicultura (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Granjuela (Córdoba) 02/02/2009 06/02/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Hinojosa del Duque (Córdoba) 16/03/2009 20/03/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Hinojosa del Duque (Córdoba) 19/10/2009 23/10/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Ganadería Extensiva (18 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 28/04/2009 30/04/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Helicicultura (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cártama (Málaga) 25/05/2009 29/05/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Hinojosa del Duque (Córdoba) 23/11/2009 27/11/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Chipiona (Cádiz)* 14/05/2009 14/05/2009 IFAPA Centro de Chipiona
* Duración esta edición: 20 horas
* Duración esta edición: 20 horas
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Manejo Extensivo de Vacuno de Carne y Cerdo Ibérico
en Sistemas Adehesados (25 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 18/05/2009 21/05/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Manejo Reproductivo e Inseminación de Vacas Lecheras (15 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 16/03/2009 19/03/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Mejora de Explotaciones Caprinas (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Iznalloz (Granada) 18/03/2009 22/04/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Ovino Extensivo (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 23/03/2009 27/03/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Selección y Mejora del Ganado Caprino Lechero (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Granada 19/10/2009 23/10/2009 IFAPA Camino de Purchil
Valoración Morfológica en Ganadería Caprina (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Granada 06/07/2009 08/07/2009 IFAPA Camino de Purchil
Jornada de Apicultura (10 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 28/04/2009 28/04/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Jornada de Ganadería. Ovino (4 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Villanueva del Rey (Córdoba) 17/02/2009 17/02/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
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Jornada de Mejora de Explotaciones Caprinas (4 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Algodonales (Cádiz) 17/02/2009 17/02/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Jornadas de Ovino - Caprino (10 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 18/02/2009 19/02/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Jornadas sobre Resultados de la RAEA de Ovino (4 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 10/11/2009 10/11/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Jornada Técnica de Gestión de Explotaciones de Ganado Caprino Lechero (12 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Granada 21/04/2009 22/04/2009 IFAPA Camino de Purchil
Jornada de Producción Ganadera (8 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Marchena (Sevilla) 15/04/2009 16/04/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Jornada sobre Gestión de Residuos Ganaderos (4 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Lebrija (Sevilla) 29/04/2009 29/04/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Marchena (Sevilla) 06/05/2009 06/05/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Utrera (Sevilla) 14/05/2009 14/05/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Jornada sobre Control Sanitario de la Ganadería (4 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Lebrija (Sevilla) 27/03/2009 27/03/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Utrera (Sevilla) 20/05/2009 20/05/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
JARDINERÍA
9
Agronomía de Céspedes Ornamentales (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Palma del Río (Córdoba) 16/03/2009 20/03/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Utrera (Sevilla) 08/06/2009 15/06/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Ajardinamiento de Vías Públicas (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Palma del Río (Córdoba) 01/06/2009 05/06/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Conservación y Mantenimiento de Campos de Golf (100 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Campanillas (Málaga) 04/05/2009 29/05/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Diseño de Jardines de Interior (50 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Campanillas (Málaga) 05/10/2009 16/10/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Diseño y Proyecto de Parques y Jardines Privados (60 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Palma del Río (Córdoba) 18/05/2009 22/05/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Diseño y Proyecto de Parques y Jardines Públicos (60 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Palma del Río (Córdoba) 30/03/2009 03/04/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Ingeniería del Paisaje. Control de la Erosión (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Palma del Río (Córdoba) 23/11/2009 27/11/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Jardinero Productor de Plantas (1000 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Campanillas (Málaga) 02/03/2009 18/12/2009 IFAPA Centro de Campanillas
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Jardines con Bajo Consumo de Agua. Xerojardinería (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Palma del Río (Córdoba) 15/06/2009 19/06/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Mantenimiento y Conservación de Palmeras (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Palma del Río (Córdoba) 14/09/2009 18/09/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Norma Granada. Valoración de Árboles y Arbustos (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Palma del Río (Córdoba) 19/10/2009 23/10/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Normalización de las Áreas de Juego en los Parques Públicos (34 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Palma del Río (Córdoba) 16/11/2009 20/11/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Plagas y Enfermedades del Jardín (25 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Benalmádena (Málaga) 11/05/2009 15/05/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Alhaurín el Grande (Málaga) 08/06/2009 12/06/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Campanillas (Málaga) 21/09/2009 25/09/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Poda de Plantas Ornamentales (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Granada 26/10/2009 30/10/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Alhaurín el Grande (Málaga) 25/05/2009 29/05/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Benalmádena (Málaga) 15/06/2009 19/06/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Campanillas (Málaga) 05/10/2009 09/10/2009 IFAPA Centro de Campanillas
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Poda y Evaluación de Riesgo en el Arbolado Urbano (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Palma del Río (Córdoba) 04/05/2009 08/05/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Restauración de Jardines Históricos (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Palma del Río (Córdoba) 05/10/2009 09/10/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Técnicas de Riego en Jardinería (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 18/05/2009 22/05/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Palma del Río (Córdoba) 13/04/2009 17/04/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Granada 20/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Benalmádena (Málaga) 13/04/2009 17/04/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Campanillas (Málaga) 14/09/2009 18/09/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Jornada de Jardinería (8 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 06/10/2009 06/10/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Campanillas (Málaga) 08/05/2009 08/05/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Jornadas de Arboricultura: Gestión y Tratamiento en el Arbolado Urbano (5 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Campanillas (Málaga) 05/03/2009 05/03/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Campanillas (Málaga) 18/09/2009 18/09/2009 IFAPA Centro de Campanillas
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DIVERSIFICACIÓN RURAL
10
Aplicación de Energía Solar Fotovoltaica en el Medio Rural (40 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 15/06/2009 19/06/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Arte Floral (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 09/03/2009 13/03/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Gestión de Empresas de Turismo Rural (40 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Alanís (Sevilla) 03/05/2009 23/05/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Aprovechamiento de Recursos Naturales (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Pruna (Sevilla) 11/05/2009 15/05/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Arte Floral. Monográfico (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 29/06/2009 03/07/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Granada 23/03/2009 27/03/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Granada 13/04/2009 17/04/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Granada 04/05/2009 08/05/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Granada 15/06/2009 19/06/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Granada 19/10/2009 23/10/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Diseños de Arte Floral (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 18/05/2009 22/05/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Campanillas (Málaga) 16/02/2009 20/02/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Campanillas (Málaga) 18/05/2009 22/05/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Campanillas (Málaga) 21/09/2009 25/09/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Campanillas (Málaga) 16/11/2009 20/11/2009 IFAPA Centro de Campanillas
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Restauración de Muebles, Decoración y Transformación de Objetos.
Perfeccionamiento (60 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 22/06/2009 03/07/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Trabajos Artesanales (90 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 13/04/2009 05/05/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Valorización de Objetos Tradicionales del Medio Rural (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 03/11/2009 06/11/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Técnico en Arte Floral (600 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Campanillas (Málaga) 02/03/2009 30/11/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Manipulación de Vegetales Secos (40 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 08/06/2009 16/06/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Nuevos Instrumentos de Desarrollo Rural 2007-2013.
Aplicación de Proyectos Empresariales (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Mengibar (Jaén) 15/04/2009 14/05/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Perfeccionamiento en Arte Floral (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 20/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro de Chipiona
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Jornadas sobre Aplicación de Energía Solar Fotovoltaica en el Medio Rural (5 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Isla Mayor (Sevilla) 12/03/2009 12/03/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
San Nicolás del Puerto (Sevilla) 08/10/2009 08/10/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Jornadas sobre Energía (4 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 02/06/2009 02/06/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
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GESTIÓN DE EMPRESAS
11
Gestión de Empresas Agrarias (60 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Hinojosa del Duque (Córdoba) 16/02/2009 27/02/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Hinojosa del Duque (Córdoba)* 16/11/2009 20/11/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
* Duración esta edición: 30 horas
Gestión de Empresas Vitivinícolas (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Granada 06/03/2009 03/04/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
La Gestión Informatizada de la Empresa Familiar Agraria (25 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Jaén 04/05/2009 09/05/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Prevención de Riesgos Laborales (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 19/01/2009 01/10/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Prevención de Riesgos Laborales en la Empresa Agraria (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
El Viso del Alcor (Sevilla) 25/05/2009 02/06/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Prevención de Riesgos Laborales en Laboratorios Agrarios (50 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Córdoba 30/03/2009 01/06/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Asociacionismo y Comercialización (8 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Loja (Granada) 23/03/2009 30/03/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
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Jornada sobre Aplicación de la Condicionalidad para
las Ayudas de la P.A.C. (4 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Lebrija (Sevilla) 26/03/2009 26/03/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Jornada sobre Nuevos Canales de Comercialización en el Sector Hortícola (10 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Jerez de la Frontera (Cádiz) 26/11/2009 27/11/2009 IFAPA Centro de Chipiona
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PROTECCIÓN AMBIENTAL
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Buenas Prácticas Agroambientales (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Castril (Granada) 20/04/2009 26/04/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Castril (Granada) 11/05/2009 16/05/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Desarrollo Sostenible en Espacios Naturales (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Granada 01/10/2009 30/11/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Nuevas Tecnologías de Producción para la Sostenibilidad
y Rendimiento del Agrosistema (75 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Alcalá del Río (Sevilla) 26/10/2009 12/11/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Problemática Ambiental de las Actividades Agrarias. Residuos (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cádiz 19/01/2009 22/01/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Jornada de Biosolarización: Alternativa a la Desinfección
Química de Suelos (5 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Carmona (Sevilla) 26/03/2009 26/03/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Jornada de Técnicas sobre Biodiversidad (10 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 21/04/2009 21/04/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Jornada sobre Gestión de Envases de Plaguicidas (5 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cantillana (Sevilla) 17/06/2009 17/06/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
111
Jornada sobre Sistemas de Agricultura de Conservación (6 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Lebrija (Sevilla) 21/04/2009 21/04/2009 IFAPA Centro Rancho la Merced
Seminario sobre Contaminación por Nitratos Procedentes
de Fuentes Agrarias (4 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 21/05/2009 21/05/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Mojonera (Almería) 10/06/2009 10/06/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Granada 16/06/2009 16/06/2009 IFAPA Centro La Mojonera

FORESTAL
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Manejo Integral de la Dehesa (8 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Paymogo (Huelva) 09/02/2009 17/02/2009 IFAPA Centro de Huelva
Mantenimiento de Forestaciones (25 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cabezas Rubias (Huelva) 19/02/2009 26/02/2009 IFAPA Centro de Huelva
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
14
Citricultura Ecológica (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Alcalá del Río (Sevilla) 15/06/2009 23/06/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
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Conversión en Producción Ecológica: Agricultura y Ganadería Ecológica (35 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Gádor (Almería)* 02/03/2009 13/04/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Albox (Almería)* 04/06/2009 12/06/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Dalias (Almería)* 22/06/2009 02/07/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Albox (Almería)* 05/10/2009 14/10/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Granjuela (Córdoba) 23/02/2009 27/02/2009 IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Palma del Río (Córdoba) 20/04/2009 30/04/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Laroles (Granada) 23/02/2009 27/02/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Baza (Granada) 06/10/2009 09/10/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Cartaya (Huelva) 05/05/2009 11/05/2009 IFAPA Centro de Huelva
Campanillas (Málaga) 21/09/2009 29/09/2009 IFAPA Centro de Campanillas
La Lantejuela (Sevilla) 16/03/2009 20/03/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Formación Continua y Participativa en Agricultura Ecológica (300 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Mojonera (Almería) 15/01/2009 12/12/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Cabra (Córdoba) 15/01/2009 15/12/2009 IFAPA Centro de Cabra
Chipiona (Cádiz) 19/01/2009 27/11/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Granada 19/01/2009 30/11/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Coto de Bornos (Cádiz) 19/01/2009 27/11/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Formación Específica del Técnicos Asesores en Agricultura Ecológica I (25 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Mojonera (Almería) 23/11/2009 27/11/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Chipiona (Cádiz) 27/05/2009 30/05/2009 IFAPA Centro de Chipiona
* Duración esta edición: 50 horas
Horticultura Ecológica (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Cádiar (Granada) 19/10/2009 23/10/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Nociones Básicas en Ganadería Ecológica (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Castril (Granada) 02/02/2009 06/02/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Olivicultura Ecológica (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Martos (Jaén) 04/05/2009 08/05/2009 IFAPA Centro Venta del Llano
Jornadas sobre Citricultura Ecológica (5 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Alcalá del Río (Sevilla) 23/04/2009 23/04/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Jornadas sobre Cultivo Ecológico del Ciruelo (5 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Alcalá del Río (Sevilla) 02/07/2009 02/07/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
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Jornadas Técnicas de Producción Ecológica (8 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 19/02/2009 19/02/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Chipiona (Cádiz) 14/05/2009 14/05/2009 IFAPA Centro de Chipiona
La Palma del Condado (Huelva) 05/10/2009 05/10/2009 IFAPA Centro de Huelva
Introducción a la Citricultura Ecológica (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Arboleas (Almería) 18/05/2009 28/05/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Gádor (Almería) 01/06/2009 11/06/2009 IFAPA Centro La Mojonera
118
Jornadas sobre Cultivo Ecológico en Cítricos (5 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Gádor (Almería) 12/03/2009 12/03/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Campanillas (Málaga) 22/04/2009 22/04/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Palma del Río (Córdoba) 25/03/2009 25/03/2009 IFAPA Centro de Palma del Río
Jornadas Técnicas sobre Comercialización de Productos Ecológicos (8 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 01/10/2009 01/10/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Jornadas Técnicas sobre el Cultivo Ecológico del Olivar (8 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Candon (Huelva) 09/11/2009 09/11/2009 IFAPA Centro de Huelva
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Gestión de Empresas Pesqueras (40 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Huelva 13/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro de Huelva
Manipulador de Alimentos (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Huelva 16/03/2009 20/03/2009 IFAPA Centro de Huelva
Huelva 20/04/2009 24/04/2009 IFAPA Centro de Huelva
Manipulador de Productos Pesqueros (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Adra (Almería) 20/01/2009 23/01/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Almería 27/01/2009 30/01/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Adra (Almería) 31/03/2009 03/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Almería 13/04/2009 16/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Rincón de la Victoria (Málaga) 26/01/2009 28/01/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Rota (Cádiz) 02/02/2009 04/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Barbate (Cádiz) 09/02/2009 11/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Rota (Cádiz) 16/02/2009 18/02/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Conil de la Frontera (Cádiz) 09/03/2009 11/03/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
La Línea de la Concepción (Cádiz) 13/04/2009 15/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Tarifa (Cádiz) 11/05/2009 13/05/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Prevención de Riesgos Laborales (35 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 06/07/2009 10/07/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero S. Barrameda
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Jornadas sobre Prevención de Riesgos Laborales (16 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Huelva 22/01/2009 23/01/2009 IFAPA Centro de Huelva
Huelva 20/04/2009 21/04/2009 IFAPA Centro de Huelva
II Seminario Técnico sobre Protección de Caladeros (16 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Huelva 27/04/2009 28/04/2009 IFAPA Centro de Huelva
Trabajo en Espacios Confinados (24 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 26/10/2009 30/10/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero S. Barrameda
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ACUICULTURA
16
Marinero Peón de Cultivo de Mejillón en Batea (120 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Línea de la Concepción (Cádiz) 03/03/2009 18/04/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Estepona (Málaga) 04/05/2009 30/05/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
Proyectos Acuícolas IFAPA en el Litoral Mediterráneo (8 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Almería 22/10/2009 22/10/2009 IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Sistemas de Producción en Acuicultura Integrada (8 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 14/05/2009 14/05/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
I Jornada de Innovación en Transformado de Productos Acuícolas (5 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
El Puerto de Santa María (Cádiz) 20/01/2009 20/01/2009 IFAPA Centro El Toruño
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Jornadas sobre Acuicultura en Aguas Salobres (6 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Lebrija (Sevilla) 10/04/2009 10/04/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 10/04/2009 10/04/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Villafranco del Guadalquivir (Sevilla) 14/05/2009 14/05/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 11/06/2009 11/06/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
TELEFORMACIÓN
17
Aplicador de Plaguicidas. Nivel Cualificado. Modalidad Internet (72 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Mojonera (Almería) 20/02/2009 20/02/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Mojonera (Almería) 21/02/2009 21/02/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Mojonera (Almería) 29/09/2009 27/11/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Mojonera (Almería) 30/09/2009 30/11/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Chipiona (Cádiz) 16/02/2009 30/04/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Chipiona (Cádiz) 14/09/2009 30/11/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Córdoba 04/02/2009 22/04/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Córdoba 01/04/2009 24/06/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Córdoba 01/09/2009 30/11/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Huelva 28/09/2009 15/10/2009 IFAPA Centro de Huelva
Campanillas (Málaga) 02/02/2009 17/04/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Campanillas (Málaga) 27/04/2009 10/07/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Campanillas (Málaga) 14/09/2009 27/11/2009 IFAPA Centro de Campanillas
Alcalá del Río (Sevilla) 01/04/2009 25/06/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Alcalá del Río (Sevilla) 15/09/2009 30/11/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 28/01/2009 15/04/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 29/04/2009 16/07/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 24/09/2009 10/12/2009 IFAPA Centro de Los Palacios
Iniciación al Riego. Modalidad Internet (40 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Mojonera (Almería) 14/04/2009 30/05/2009 IFAPA Centro La Mojonera
La Mojonera (Almería) 07/09/2009 31/10/2009 IFAPA Centro La Mojonera
Córdoba 02/02/2009 16/03/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Córdoba 06/05/2009 17/06/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Mod. 1. Empresa Agraria. Modalidad Internet (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Córdoba 07/09/2009 09/10/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Córdoba 15/10/2009 19/11/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Mod. 8. Relaciones Empresariales y Prevención de Riesgos Laborales.
Modalidad Internet (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Córdoba 13/10/2009 20/11/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Córdoba 09/11/2009 14/12/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Riego Localizado. Modalidad Internet (40 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
La Mojonera (Almería) 03/09/2009 22/11/2009 IFAPA Centro La Mojonera
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Sector Productivo Diversificación de Renta
VARIOS
18
Administración de Plataformas de Teleformación (35 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Córdoba 19/01/2009 19/02/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Córdoba 21/09/2009 23/10/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Córdoba 19/10/2009 23/11/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Administración de Plataformas de Teleformación (35 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Puerto de Santa María (Cádiz) 12/01/2009 31/12/2009 IFAPA Centro El Toruño
Granada 22/09/2009 24/09/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Alcalá del Río (Sevilla) 01/01/2009 31/12/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Jornadas Técnicas sobre Transferencia y Ensayos (8 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 02/10/2009 02/10/2009 IFAPA Centro de Chipiona
Huelva 05/10/2009 06/10/2009 IFAPA Centro de Huelva
Desafíos de la Unión Europea en 2009. Tratado de Lisboa,
Igualdad de Género y Cambio Climático (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Córdoba 01/03/2009 28/03/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Alcalá del Río (Sevilla) 01/05/2009 30/05/2009 IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Formación de Formadores en Transferencia de Tecnología
(Commenius Emma) (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Córdoba 23/03/2009 27/03/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Estadística Aplicada a la Investigación Agrícola (30 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Chipiona (Cádiz) 19/01/2009 19/02/2009 IFAPA Centro de Chipiona
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Administración de Plataformas de Teleformación (35 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Córdoba 16/02/2009 23/03/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Granada 20/10/2009 28/11/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Técnicas para Formadores en Formación Continua (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Córdoba 02/03/2009 04/03/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Granada 29/09/2009 30/09/2009 IFAPA Centro Camino de Purchil
Jornadas sobre Proyectos Formativos Europeos (20 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Córdoba 15/06/2009 17/06/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
Seminario sobre Teleformación (15 horas)
Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Organiza
Córdoba 01/06/2009 29/06/2009 IFAPA Centro Alameda del Obispo
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ANEXO 1 .  CENTROS IFAPA
1. IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería
Carretera de Málaga, 44.
04002 - ALMERÍA
Tlf: 950 186 560 / Fax: 950 186 550
almeria.ifapa@juntadeandalucia.es
3. IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz
C/ Batalla del Salado s/n. 
11011 - Cádiz
Tlf: 956 011 200 / Fax: 956 011 215
cadiz.ifapa@juntadeandalucia.es
2. IFAPA Centro La Mojonera
Camino de San Nicolás, nº 1
04745 - LA MOJONERA (Almería)
Tlf: 950 156 453 / Fax: 950 558 055
mojonera.ifapa@juntadeandalucia.es 
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4. IFAPA Centro de Chipiona
Camino de la Esparragosa, s/n.
11550 - CHIPIONA (Cádiz)
Tlf: 956 047 500 / Fax: 956 047 513
chipiona.ifapa@juntadeandalucia.es
7. IFAPA Centro Náutico Pesquero de
Sanlúcar de Barrameda
Avda. Bajo de Guía, s/n.
11540 - SANLÚCAR DE BARRAMEDA (Cádiz)
Tlf: 956 386 377 / Fax: 956 386 400
sanlucar.ifapa@juntadeandalucia.es
6. IFAPA Centro El Toruño
Ctra. N IV, km 654a. Camino de Tiro Pichón.
11500 - PUERTO DE SANTA MARÍA (Cádiz)
Tlf: 956 011 300 / Fax: 956 011 324
puerto.ifapa@juntadeandalucia.es
5. IFAPA Centro Rancho la Merced
Ctra. de Trebujena, km 3,2.
11431 - JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Tlf: 956 034 600 / Fax: 956 034 610
jerez.ifapa@juntadeandalucia.es
8. IFAPA Centro Alameda del Obispo
Avenida Menéndez Pidal, s/n.
14004 - Córdoba
Tlf: 957 016 000 / Fax: 957 016 043
cordoba.ifapa@juntadeandalucia.es
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9. IFAPA Centro de Cabra 
Antigua Ctra. Cabra-Dª Mencía, km 2,5.
14940 - CABRA (Córdoba)
Tlf: 957 596 644/45 / Fax: 957 596 675
cabra.ifapa@juntadeandalucia.es
11. IFAPA Centro de Palma del Río
Avda. Rodríguez de la Fuente, s/n.
14700 - PALMA DEL RÍO (Córdoba)
Tlf: 957 719 684 / Fax: 957 719 695
palma.ifapa@juntadeandalucia.es
10. IFAPA Centro de Hinojosa del Duque
Ctra. El Viso, km 2.
14270 - HINOJOSA DEL DUQUE (Córdoba)
Tlf: 957 149 516 / Fax: 957 149 536
hinojosa.ifapa@juntadeandalucia.es
12. IFAPA Centro Camino de Purchil
Camino de Purchil, s/n.
18080 - Granada
Tlf: 958 895 200 / Fax: 958 895 202
granada.ifapa@juntadeandalucia.es
13. IFAPA Centro Agua del Pino
Ctra. El Portil-El Rompido.
21450 - CARTAYA (Huelva)
Tlf: 959 024 900 / Fax: 959 024 929
cartaya.ifapa@juntadeandalucia.es
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18. IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
Ctra. Sevilla-Cazalla, km 12,2.
41200 - ALCALÁ DEL RÍO (Sevilla)
Tlf: 955 045 500 / Fax: 955 045 625
alcala.ifapa@juntadeandalucia.es
19. IFAPA Centro de Los Palacios
Ctra. del Monte, km 2,7.
41720 - LOS PALACIOS-VILLAFRANCA (Sevilla)
Tlf: 954 787 513 / Fax: 954 787 521
lospalacios.ifapa@juntadeandalucia.es
17. IFAPA Centro de Churriana
Cortijo de la Cruz, s/n.
29140 - CHURRIANA (Málaga)
Tlf: 951 036 200 / Fax: 951 036 227
churriana.ifapa@juntadeandalucia.es
16. IFAPA Centro de Campanillas
Finca La Lira. Ctra. Cártama, km 12.
29591 — BDA. SANTA ROSALÍA (Málaga)
Tlf: 951 036 100 / Fax: 951 036 103
campanillas.ifapa@juntadeandalucia.es
15. IFAPA Centro Venta del Llano
Ctra. Bailén-Motril, km 18,5.
23620 - MENGÍBAR (Jaén)
Tlf: 953 366 366 / Fax: 953 366 380
mengibar.ifapa@juntadeandalucia.es
14. IFAPA Centro de Huelva
Avda. Julio Caro Baroja, s/n.
21002 - HUELVA
Tlf: 959 006 200 / Fax: 959 006 229
huelva.ifapa@juntadeandalucia.es
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